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Jocurile de noroc 
fără de noroc. 
Jocurile de noroc din ţara 
noastră trăiesc acum un ceas 
rău. După ce, anul acesta , 
li s'au deschis porţile în câ­
teva staţiuni însemnate de 
căutare a sănătăţi i , după ce 
li s'a făcut nemeritata cinste 
de a fi acoperite cu o lege 
care să le dea dreptul de a-şi 
face să la ş tocmai a c o l o unde 
oameni i trebuie să şi vadă 
de sănătate , nu de nişte ne­
mernicii care au dus pe 
mulţi la sinucidere, — iată 
că nici nu s'a împlinit anul 
şi roata norocului s'a întors. 
Jocurile de noroc au fost iz­
bite de nenoroc . Căci oame­
nii legii au dat năvală de 
curând noaptea, în tainiţele 
unde se juca în toi pe bani, 
unde se perdea într'o clipită 
agonisea la , pe care atât de 
greu o câştigi cu munca, şi 
unde mulţi erau ademeniţi 
să ris ipească uşor, ceiace 
trebuie să te înveţi a munci 
şi a economis i . 
Unde era a c e a s t a ? 
In cluburi de care Bucure* 
ştiul e plin şi unde, sub nu­
mele de cluburi, când nu se 
face altceva mai rău, se face 
şcoa lă de perdere a vremii, 
de pălăvreală zadarnică, de 
trândăveală şi uşurătate. 
Dar se face altceva şi mai 
rău. Se face ce iace a dovedit 
pătrunderea stăpânirii în 
cuprinsul lor,' lucru de care 
acum huiesc ziarele. Se face 
joc de noroc. Banii nu tre­
buie să mi intre în pungă pe 
calea muncii cinstite, cum 
trebuie să fie rânduiala să ' 
nătoasă a vieţii, ci prin aler­
garea oarbă a unor bile, 
când nu este la mijloc ceva 
şi mai r ă u : înşe lăc iunea . 
Iată şcoa lă urmată de multă 
vreme, la care s e dă învăţă­
tură fără plată, dar totuşi 
cheltuind din gros , pe care 
însă inspectorii ş coa le lor n'o 
cercetează, ş coa lă care lucrea­
ză în voie , fiindcă oameni i 
stăpânirii dau pe la ele la 
3—4 ani odată . S'a mai vor­
bit de isprăvile lor, dar e 
mult de atunci. Se va întinde 
tăcerea şi iar are să se vor­
bească peste 3—4 ani. 
Dar ceiace ne miră acum, 
nu este că o furtună a venit 
peste şcoa la jocurilor de no­
roc din anumite cluburi, unde 
buzunarele nătângi lor sunt 
golite, ci ne miră cum aceste 
jocuri sunt arătate acum sub 
adevărata lor faţă, adică tre­
buri de curată t icăloşie. 
N'a fost însă totdeauna aşa. 
Noi a m mai scris aici, tot a-
nul acesta, când cu legea a-
cestor jocuri pentru primirea 
lor la Constanţa, Sinaia, B ă ' 
ile Herculane şi mai nu ştim 
unde. încă înainte de aduce­
rea legii, ştim că se iviseră 
glasuri care, pl ine de încre­
dere în cuvintele lor, luau de 
sus pe alţii şi batjocoreau 
pe ceice s e împotrivesc jocu­
rilor de noroc. Nici mai mult, 
nici mai puţin s e spunea că 
ele au să fie mântuirea Si-
naiei. Miezul tratării era că 
Sinaia cade, fiindcă n'ar mai 
avea jocurile de noroc în 
sânul e i ; la care noi liniştiţi 
am fi răspuns: c a d ă ! dacă 
atâta e puterea ei şi altceva 
nu mai poate ! Decât să tră­
iască prin păcat, mai bine să 
tânjească. Dar adevărul e că 
vrednicia Sinaiei nu putea 
fi acest fleac. Ea era în cin­
ste de multă vreme, de când 
sălăşluia, a c o l o Regele Carol 
pe când încă nu se pome­
nea de jocurile delà Casino. 
Da, a m citit în ziarul «Cu­
rentul» glasuri de scriitori, 
pomeniţ i de noi aici, care, 
nici mai mult, nici mai puţin 
strigau tare în folosul jocu­
rilor de noroc. 
Apoi jocurile de noroc 
sunt ori bune ori rele. Deci 
acum se pune întrebarea : 
Dacă sunt bune la Sinaia, 
nu sunt bune, şi Ia Bucureşti? 
Atunci de ce stăpânirea le 
urmăreşte ? Şi dacă a m avut 
cuvânt sprinten şi ton care 
te lua de sus în folosul jo­
curilor de la Sinaia, de ce 
domnii care astă vară scăr-
mănau pe protivnicii jocurilor 
nu sar acum să apere ispră­
vile de la cluburi ? 
Ba mirarea noastră este 
mai mare că azi vedem jo 
curile tăvălite în însuşi zia­
rul în care astă vară le ve­
d e a m ocrotite, în «Curentul». 
Spre marea noastră plăcere, 
în nr. de Ia 3 0 Oct. al ace­
lui ziar, citim, din condeiul 
d-lui Grigore Patriciu, un 
articol cu numele «Sigilaţi-
le», în care se scriu, despre 
jocurile de noroc de la clu­
buri, gânduri pe care în to ­
tul le mărturisim şi noi. Oa­
menii legii, care au făcut 
descoperirea proaspătă de 
Ia cluburi, sunt îndemnaţi să 
nu înceteze, să meargă îna ­
inte pe calea aceasta , fiindcă 
vor face un bine societăţii . 
Banii strânşi de la joc fo lo ­
sesc numai unor inşi certaţi 
cu legile, scrie d. Petricîu, 
inşi care, din aceşti bani, îşi 
întreţin ibovnice şi trăiesc 
ca domnitorii . 
Care e folosul a acestor 
jocuri. Niciunul. E o pagubă 
pentru obşt ie . Câştigă doar 
dricarii, fiindcă astfel de jo­
curi duc Ia sinucidere. 
B r a v o ! ne pare bine că 
citim astfel de cuvinte. Dar 
d. Patriciu ar putea sta de 
vorbă cu unii colegi ai săi 
din redacţia Curentului, care 
astă vară au scris altfel. To­
tuşi nouă ne pare bine că 
acum tonul s'a schimbat şi 
că jucătorilor în toi de noa­
pte la masa verde li se ţine 
singurul grai pe care-1 me­
rită. 
Arhim. SCRIBAN. 
Apostolatul de mâine 
Un apostolat frumos e acela 
de învăţător. Consolidarea 
spirituală a patriei e prima 
parte din opera lui naţională, 
după care urmează aceea de 
creare a unei mentalităţi de 
lucru. 
învăţătorul din România 
trebuie să aibă o cultură cu 
mult superioară aceluia de 
astăzi ; ba mai mult, trebuie 
să fie cu mult mai bine pre­
gătit decât învăţătorul din 
ţerile civilizate din Apus şi 
cu o tradiţie culturală. 
In teri cu o tradiţie cul­
turală, învăţătorul e însuş 
mediul social. Cultura se gă­
seşte până la aproape de 
risipă şi nu se poate plânge 
nimeni de lipsa tradiţiei ; iar 
mijloacele educative, sunt la 
îndemâna tuturor. 
Astfel că rolul învăţăto­
rului într'o ţară ca Anglia, 
cu un analfabetism inexis­
tent, e redus la un simplu 
agent transmiţător al culturii 
existente. 
La noi, educaţia în pripă 
formată tineretului de şcolile 
normale, este recunoscută că 
lasă mult de dorit. In ţara 
noastră rolul dascălului nu 
se mărgineşte numai la acela 
de transmiţător de cunoştinţi 
de învăţătură elementară; ci, 
are de îndeplinit o adevărată 
operă, în care pregătirea su­
fletului nostru naţional trebuie 
să aibă un rol primordial. 
învăţătorul în România ar 
trebui pe viitor să fie numai 
cei cu titlul academic de doc­
tor sau licenţiat. Şcolile nor­
male actuale cu programele 
lor, ar trebui socotite ca şcoli 
pregătitoare, din cari să se 
selecţioneze viitorii studenţi 
pentru apostolatul da dascăli 
de învăţătură elementară ; 
căci această învăţătură va fi 
temelia pusă în clădirea unei 
naţiuni formate din caractere 
conştiente în Stat. 
învăţătorul pe lângă aceste 
atribuţii, trebuie să fie un 
„Fără de suflet nu se poate tace nimic" 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cât de mult t r ebue s ă pătrundă 
pe cititori aceste cuvinte. Le spu­
ne P. S. Scriban în articolul «Fără 
de el nu puteţi face nimic.» 
Mare dreptate are P. S. Scriban. 
In suffletul P. S. Sale plin de în-
ţeles — pătrunzător al timpului în 
toate ramurile, vibrează acea 
dragoste pentru binele tuturor, 
spunând parcă celui mai de rând 
meseriaş sau slujbaş; «degeaba! 
fără ca să pui suflet în slujba ta 
n'ai să faci nimic în viaţă» ! Oare 
cum dă Dumnezeu lumii aceştia 
oameni care să înţeleagă şi să 
vadă toate câte se petrec ceas 
cu ceas în trecerea timpului, oa­
meni care-şi lasă peste ocupa­
ţiile lor pentru care sunt hără­
ziţi în lume şi arată obştii drumul 
drept care trebue s ă i urmeze? 
Cei interesează pe ei ? Ce ne­
voie au ei de alţii care trimit 
scrisori din fotoliul ministerial cu 
sfaturi cu îndemnuri ; şi acei c&re 
primesc poate-şi învălue codrul 
de mămăligă în hârtiile acelea şi 
pleacă dimineaţa când întunere-
cul se luptă cu lumina, în şuşletele 
carului la p'ug ? Ce nevoe au ei 
de măselele sărite şi de oasele 
rupte ale acelor care-şi pierd 
timpul de pomană alergând pe 
câmp, sau frământându-se pe 
scenă ! ? Au ei sunt oameni că­
rora Dumnezeu le-a dat Ю ta-
lanţi? Ei sunt oameni care şi pun 
suflet pentru meseria şi pentru 
slujba lor. Ei sunt oameni care 
le pare rău de ce văd şi sufletul 
lor înţelegător, cinslit şi cuminte 
nu rabdă să vadă acest lucru 
care duce lumea pe făgaşul rău 
spre prăpastie La vechii Romani, 
Primăvara când se făcea inau­
gurarea plugarilor, generalii mer­
geau din palatele lor la ţară şi 
ţineau de coarnele plugului tră­
gând ei cea dintâi brazdă,—dând 
sfaturi agricultorilor cum să lu­
creze pământul.iar nu prin epistole 
plătite gras şi fără nici un re-
zultat ; căci agricultorul nostru 
de azi învălue codrul de mămă­
ligă in ele. In vremurile vechi 
existau gladiatorii (luptătorii) dar 
existau pentru ca să se lupte cu 
acei care erau contra poruncilor 
împăratului, care prin puterea 
trupului lor răpuneau pe cel care 
nu era de aceiaşi părere cu îm­
păratul. 
Erau şi jocurile «Olimpice» dar 
slavă Domnului se făceau din 
model pentru comunitatea în 
care trăeşte. 
El trebuie să fie cărturarul 
satului şi un ajutor al preo­
tului,—care şi el să nu fie 
admis la preoţie în biserica 
noastră ortodoxă decât având 
deasemeni titluri academice—, 
pentru a întări credinţa noastră 
strămoşească atât de mult 
slăbită de influenţa propa­
gandiştilor străini. Aceşti căr­
turari, prin educaţia şi civili­
zaţia lor superioară, vor simţi 
nevoie în comunitatea lor de 
necesităţi moderne; şi prin 
aceasta, vor contribui la îm­
bunătăţirea civilizaţiei satelor, 
căutând să impună şi sătenilor 
noştri din mijloacele de traiu 
modern şi civilizat 
Ei vor fi un model pentru 
comunitate şi vor putea, u-
zând numai de capitalul să­
teanului, să aducă cu mult 
mai mari îmbunătăţiri decât 
lăsându se totul în sarcina 
bugetului Ţării. 
Cultura lui superioară va 
contribui apoi într'o largă mă­
sură al degaja de oblăduirea 
regimului, stând rece şi liber 
Ia spusele politicianilor. 
Astăzi când se strigă me­
reu că sunt prea mulţi stu­
denţi şi când se caută a se 
încătuşa tineretului libertatea 
de a se cultiva, chestiunea u-
nui învăţător de caracter, de­
vine de o importanţă capitală 
Ar trebui să se formeze con­
vingerea în fiecare student, că 
satele trebuie să fie locuri de 
onoare, în special pentru a-
postolat, şi nici de cum lo­
curi de surghiunuri. 
Educaţia poporului şi civi­
lizaţia satelor nu poate fi re­
alizată de Ţară, aşa cum ar 
putea deveni o realitate prin 
aceşti cărturari. Şi în pri­
mul rând, ar fi suficient să 
se se acorde numai un sala­
riu omenesc, pentru a se pu­
tea încuraja imigrarea lor la 
sate. 
Gheorghe V. Lohan 
Proî. de Limba Engleză 
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«ZGÂRIE NORI» 
Cei mai înalţi «Zgârie nori» din New- York, unul cu 58 de etaje, 
altul cu 57. 
C a r u l 
A pornit în faptul serii 
Din dumbrava depe vale, 
Doi juncani şi-un car cu iarbă, 
Legănândwse agale. 
Şi-a'nceput din car flăcăul 
Tolănit, să-şi cânte jalea, 
De-ascultau şi boi şi pasări 
Şi câmpiile şi valea. 
îngânat cu glas de clopot 
Cântul lui îşi zice zorul. 
Şi tot vine; vine carul, 
Lung e drumul, mare i dorul! 
In hugeacul de căpriţă 
Uude drumul lui se'ncruce, 
La răspântea cu troiţă 
Şi-a făcut flăcăul cruce. 
A pierit în noapte lunca, 
Florile şi toate cele, 
Dar din car se-aude încă : 
*Foaie verde trei smicele !» 
St. V. P ă u n Rovine 
• •••MIHI IUI IBII 
Cugetare 
Să mulţumim Iui Dumnezeu 
când suntem nemulţumiţi de su­
fletul nostru. Dezacordul vieţii 
cu ceeace ar trebui să fie e 
tocmai semnul vieţii, mişcarea 
ascendentă delà mai mic la mai 
mare, delà mai rău la mai bine. 
Tolstoi 1828—1910 
Scarlatina bântuie cu furie 
Cu toate că omul este o 
fiinţă care s imte mişcând în 
sine puterea libertăţii, totuşi 
el se găseş te că are anumite 
drumuri trase pentru vieţu­
irea lui şi de care nu se 
poate despărţi fără pagubă 
pentru el. De exemplu, omul 
este p u s să trăiască o viaţă 
cumpătată, să se hrănească 
bine şi să bea în măsura 
care trebuie, pentru a-şi duce 
zilele. Este liber să-şi calce 
acest fel de trai şi să mă-
nînce cu îmbuibare, să bea 
p înă cînd îşi pierde mintea 
dar aceasta s e răzbună a-
supra sa, prin boa le le care 
s e nasc şi care îl duc la 
ruină. 
Dar aceste boa le vin şi 
asupra membrilor din fami­
lie şi iată un rău, care la un 
m o m e n t dat primejdueşte 
patru în patru ani ! Apoi azi 
vezi hârtii mari de 2 metri scrise 
cu litere de 3 palme că în ziua 
de cutare, cutare «Champion» 
va rupe dinţii cutărui «Champion» 
în cutare loc. -— Jocurile, vinul, 
femeile, luptele cu gladiatorii au 
dus în prăpastie poporul Roman, 
care a strălucit pe vremuri I 
Oare aceste lucruri care se pe­
trec şi în ţara noastră nu o să 
ne ducă de râpă ?! «Sus toţi po­
runcesc, dar jos toţi lâncezesc». 
Sus toţi fac pe fariseii, iar jos 
bieţii oamenii se roagă «Doamne 
iartă-ne pe noi păcătoşii». Sus 
toţi trimit scrisori şi manifeste— 
că noi facem, că noi dregem, că 
noi... postim de...?! iar jos ace­
laşi cântec — aceiaşi poveste ! ! 
Sufletul lor este încuiat cu 9 la­
căte şi nu poate să iasă, să vină 
acolo unde trebue să contribue 
pentru binele aproapelui — Stă 
şi numai se lăîăeşte!! Ce-i pasă 
lui de biata turmă ?! 
A pornit şuvoiul ! ! Sărmana 
câmpie că rău se va inunda ! Sus 
la oamenii care lucrează numai 
pentru interes este motivul cel 
mare. A pornit acest nenorocit 
şuvoi şi jos ! şi a luat cursul de sus! 
Ţăranul nu-şi mai pune suflet 
pentru ogorul Iui. Cismarul nu-
şi mai pune tot cdichisul» pentru 
cisma clientului, fierarul fa fel, 
slujbaşul stă cu ceasul pe masă 
«treci zi treci noapte apropiete 
leafă»... şi aceiaşi poveste peste 
lot. Rari sunt acei care îşi dă 
sufletul pentru meseria şi pentru 
slujba lor ! Şi ei dacă îşi fac da­
toria sunt trataţi ca vai de ca­
pul lor spunându-le «că nu ştiu 
să trăiască». 
Vremurile schimbă pe om dar 
şi Dumnezeu când n'a mai putut 
răbda n'a schimbat şi vremuriie 
şi oamenii. Rău când într'o ţară 
se ajunge ca astfel de lucruri să 
se discute dar nu ai încotro, te 
doare sufletul şi nu poţi să taci. 
Când vezi că la ori ce lucru 
lipseşte suflet şi totul se face de 
mântuială ca să se afle în treabă, 
apoi să se ştie că rău o să ajun­
gem. Când într'o ţară se ajunge 
ca să se strige noi, facem 
şi dregem şi când ai căuta să 
vezi sufletul cât este de departe 
te ei cu mâinele de păr şi zici 
«Doamne, cum pot oamenii a-
ceştia să vorbească fără rost să 
înşele să mintă să-şi bată joc 
de biata lume ?! Eu cred că a-
ceşti oameni nu sunt oameni şi 
Dumnezeu ştie ce mai sunt. Că 
dacă ar fi şi ei oameni nu ar 
face aşa şi ar pune şi ei suflet 
pentru binele altora ridicându-i 
din noroiul în care zac. 
Dem, I. Iliescu Palanca 
societatea. Din băutura fără 
măsură, din mîncarea fără 
măsură vine distrugerea a-
vutului, neglijenţa şi neîngri-
jirea în mare măsură a co­
piilor şi îmbolnăvirea lor. 
De aici urmează că părinţii 
să dea o îngrijire mai deo­
sebită copiilor, iar dacă cum­
va s'au ivit cazuri de boa lă 
în familie să le declare la 
timp, căci copiii săi vin în 
contact cu altă lume, pe care 
o poate molipsi şi iată la un 
moment dat întinderea b o a -
lei. 
Astfel a m putea zice, se 
expl ică atîtea cazuri de boli 
prin scoa le şi în special în 
cele primare, că s înt mai 
mulţi bolnavi anul acesta 
decît în ceilalţi ani. 
Nu mai departe, s ă luăm 
de exemplu oraşul Bucureşti. 
Din 80 de şcol i primare 
cîte sînt, 40 de şcoli au bol­
navi de scarlatina, cîte 2—6 
cazuri în fiecare din aceste 
şcoli . 
Aşa dar, multe din acestea 
au fost închise pe cîte 5—6 
zile, dar nu e de ajuns. 
Dacă părinţii copii lor ar 
anunţa la t imp cînd s'a ivit 
în familie un a s e m e n e a caz 
şi ar opri pe ceilalţi copii 
de a mai merge la şcoa lă , 
atunci întinderea acestei boa­
le mol ips i toare şl a altor 
boale , care bântu ie sc în spe ­
cial t o a m n a şi iarna, n'ar 
mai face atîtea cazuri. 
Dar se procedează altfel. 
Părinţii copi i lor ascund ace­
ste cazuri, nu spun nimănui, 
se îngrijesc prea puţin de 
astfel de cazuri şi-şi trimit 
odraslele celelalte, care au 
stat cu bolnavul la un loc, 
la şcoa lă şi astfel boa la se 
întinde. 
Ce ar trebui de făcut? 
Cînd s'a ivit undeva un 
astfel de caz, să se anunţe 
imediat serviciul sanitar, căci 
acesta niciodată nu îngăduie 
bolnavi lor să rămînă la ca­
sele lor, mai a l e s dacă e 
n e v o e de apărarea sănătăţi i 
celorlalţi din familie şi apă­
rarea sănătăţii publice. 
Părinţii să ia măsuri de 
prevedere contra acestei e-
pidemii, imediat ce aud că 
bîntuie prin împrejurimile 
locului. Cum ? 
Prin supravegherea cu cea 
mai mare atenţiunea copii lor. 
Să fie ţinuţi cît mai mult în 
casă. Să nu Ii se dea v o e a 
se duce la teatru şi cinema­
tograf, sau alte locuri peri­
culoase . Să înveţe pe copii 
de a nu cumpăra b o m b o a n e 
sau alte zaharicale delà bra-
gageri i sau de la vînzătorii 
de pe stradă. Să se spe le 
mai multe ori pe zi cu a p ă 
care să conţ ină un desinfec­
tant, s a u în lipsa acestuia, 
cu a p ă caldă şi cu săpun. 
Să-şi c lătească bine gura 
înainte de culcare cu a p ă 
oxigenată . 
Urmând toate acestea, bo­
lile ce bântuesc şi în special 
la copii, vor fi înlăturate la 
timp. 
Gîndindu ne Ia datoriile 
ce le au părinţii pentru copiii 
lor, v o m vedea că sînt foarte 
mari, căci viaţa familiară 
dacă umblă în m o d sănătos , 
şi cealaltă obşte va progresa. 
Căci viaţa obş tească poate 
să aibă cea mal bună în­
tocmire a slujbelor ei şi dacă 
familia nu umblă sănătos , 
se simte imediat l ipsa aceas ­
ta în toate treburile o a ­
menilor. 
Iată deci ce se cere în 
împrejurări ca cele de mai 
sus , unire strînsă între fami­
lie şi obşte , pentru progres 
în ceia ce priveşte sănătatea, 
căci dacă familia e sănătoa­
să , nu va mai fi grosul po­
porului ameninţat de epide­
mii şi apoi de aici, dacă 
s întem sănătoş i vor veni ce­
le lalte progrese. 
Deci dar, în aceste mo­
mente cînd bântuesc aceste 
boale , să se aducă Ia cuno­
ştinţa serviciului sanitar, i-
mediat çe s'a ivit un aseme-
uea caz, ca să nu ameninţăm 
şi pe fraţii noştri cu boa lă . 
Diac. V. Fussu 
DURERI TRĂITE 
Învierea fiicei lui lair 
Ficioară, scoa lă te ! Şi sa întors duhul 
ei — şi a înviat îndată 3 
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Frate Creştine, 
când Plâng şi mă tânguesc 
gândesc Ia moarte ! 
Viaţa pământească este tre­
cătoare şi plină de deşărtăciuni. 
Nimeni nu trăeşte veşnic pe a-
cest pământ, pentru că însuşi 
pământul nu este veşnic. Moar­
tea este începutul altei vieţi — 
plină de bucurii sau de dureri, 
după cum viaţa pământească a 
ştiut să trăiască în păcate sau 
în lapte bune. Faptele bune sunt 
cununa sufletului, cu care pe 
lumea cea veşnică se făleşte în 
iaţa tronului divin, iar păcatele 
sunt cărbuni nestinşi care ard 
veşnic sufletul, care în viaţa pă­
mântească nu a ştiut să trăiască 
decât în noianul nesiîrşit al 
.or. Sî. Apostol Pavel spune 
intr'una din scrisorile sale:„Intru 
toate necaz pătimind, dar nu 
strâmtoiându-ne, lipsiţi fiind, dar 
nu de tot desnădăjduindu-ne, 
goniţi fiind, dar nu prăpădiţi!». 
Noi ştim că de se va strica casa 
noastră cea pământească, a 
cortului acestuia, zidire de la 
Dumnezeu avem casă nefăcută 
de mână în ceruri» (II Corint. 
I V — 8 - 1 6 — V - 1 - ) . 
Casa noastră cea pământească 
este trupul cu care vieţuim pe 
pământ. Odată cu trupul vieţu-
eşte şi suiletul — şi dacă trupul 
va muri sufletul nostru vamer^e 
în^ceruri, loc pregătit din veac 
de|Dumnezeu. 
Că unele suflete se vor chi­
nui, iar altele se vor bucura, a. 
ceasta este răsplata faptelor lor 
de pe pământ, după cum spune 
Sî. Evanghelist Ioan în cap. V 
38 «Şi vor eşi cei ce au făcut 
cele bune întru învierea vieţii, 
iar cei ce au făcut rele întru 
învierea judecă ţii". 
Legătura noastră cu Dumne­
zeu este Religia, iar sâmburile 
ei este credinţa. Dacă în trece­
rea vieţii noastre pământeşti 
vom fi nutriţi de căldură, ci ne 
vom mântui de orce păcate pecare 
le va avea sufletul nostru. Cre­
dinţa este : «încrederea temei­
nică despre cele ce sunt nădăj­
duite şi dovedirea lucrurilor ce 
nu sunt văzute» (Evrei XI—1). 
Trăind în lumea aceasta cu cre­
dinţă nestrămutată în cel ce-a 
iăcut cele văzute şi nevăzute, 
viaţa noastră va fi plină de bu­
curii şi când va suna ceasul ca 
să trecem dincolo — ne vom 
desfăta în bunătăţile cele veşni­
ce, încununaţi de pazele strălu­
citoare ale traiului Dumnezeesc. 
Prin credinţă ajungem Ia mân­
tuirea oricărui păcat care ne 
roade sufletul. Prin credinţă 
scăpăm sufletul de focul gheeni, 
prin credinţă şi prin fapte bune 
aşezăm ce este mai sfânt în 
noi, sufletul în grădina plină de 
frumuseţi, de primăvară veşnică 
şi de bunătăţi nesfârşite. 
Frate Creştine, 
lair era mai marele sinagogii 
şi avea şi ei o fiică de 12 an 1 
pe care moartea o prinsese în 
mrejele ei ca s'o ducă dincolo 
în veşnicie. Când vine m o a r t e a 
acel necruţător vrăjmaş al ome­
nirii şi al vieţii, la cine ne mai 
putem noi îndrepta nădejdile de­
cât la cel Atotputernic Există vreo 
fiinţă omenească în lumea ace­
asta care ne scapă de acest 
vrăşmaş ? O 1 Nu ! Nu există 1/ 
Există însă Dumnezeu, care ne 
a dat viaţa şi care după porun­
ca Lui ni se ia oricând înapoi 
El. La cine trebuia să se ducă 
lair ca să scape pe copilul 
lui drag din ghiarele morţii ? La 
nimeni decât la Dumnezeu. Şi 
dacă s'a dus s'a dus cu toată 
credinţa Iui, rugându-1 fierbinte 
să-i redea viaţa. cNu mai plânge, 
crede şi fiica ta se va mântui»şi 
mergând în casă unde zăcea, a 
luat-o pe ea de mână şi i-a zis : 
cFecioară, scoală-te 1 Şi atunci 
moartea înspăimântată de po­
runca Dumnezeirii a dat drumul 
din ghiorele ei vieţii, lăsând-o 
să se reîntoarcă în corpul copi 
Iei. 
Şi a înviat îndată... 
Şi popoarele înspăimântate lă­
udau pe Domnul, iar vrăjmaşii 
lui se întrebau : «cu ce putere 
scoală lumea din morţi, fiul Na-
zarieanului ! Cu ce putere vin­
decă bolnavii, cu ce putere le-
cueşte vederile orbilor!!... Cu ce 
putere dărâmă zidurile Ierusali 
mului. Cu ce putere s'a întunecat 
cerul, cu ce putere a rupt cata­
peteasma templului, cu ce putere 
sa cutremurat cerul şi pământul, 
cu ce putere s'a descuiat piatra 
pecetluită ?!! 
Orbilor şi întunecaţilor la minte 
vrăşmaşi ai binelui şi virtuţii, 
speculanţii ai vieţii pământeşti. 
Cetăţenii încăpăţînaţi ai veacului 
de tristă memorie, nu cumva şi 
voi vă întrebaţi cu ce putere a 
săvârşit blândul copil al Naza-
retului minunile sale ?! 
De vă întrebaţi sunteţi neghi­
na grâului, de nu vă întrebaţi 
sunteţi grâul curat. 
Vedeţi că a adormit sufletul în 
voi, vedeţi că nai pierdut lumi­
na ochilor, vedeţi că v'a asurzit 
urechiie şi nu o să auziţi nici 
ciocănitul trist al morţii când va 
bi te în uşe ca să vă duceţi unde 
viermele nu doarme şi unde dinţ ;i 
scrâşnesc şi blestemă pântecele 
care va născut. înecare dintre voi 
există credinţa lui lair? Care 
dintre voi aleargă, cu sete după 
Domnul rugându-1 să-1 mântu­
iască ? 
Sculaţi-vă, şi incepeji o nouă 
viaţă, 'viaţa plină de bucurie a 
lui lair, voi orbilor cu inima ! — 
Bate Ia uşe Domnul, desprindeţi 
genele ochilor şi vedeţi-L. — U-
rechile vuasire nu aud ? E glasul 
Domnului care strigă «sculaţi-
vă» nu mai dormiţi în întuneri­
cul distrugerii sufleteşti — scu­
laţi-vă şi trăiţi urmând căile 
Domnului, în primăvara veşni­
ciei încununaţi de aureola tronu­
lui Dumnezeesc. 
Amin. 
Pr. Dem. 1. Iliescu Palanca 
Pacostea 
dansurilor... 
moderne 
La sate ca şi la oraşe de 
câtva timp vedem inventate fe­
lurite feluri, de felurite felurimi, 
de dansuri zise moderne şi care 
ameninţă de a distruge până în 
temelii ceia ce este românesc, 
ca jocurile : polca, bătuta, hora 
brâul etc. 
Peste tot schimonosiri în tot 
felul, de te incruceşti când pri­
veşti. In locul dansurilor româ­
neşti vedem dansându-se: «şar-
leston», «hop-strop», «jvalţuri», 
tango şi alte multe porcării de 
felul acesta. 
Şi de unde sunt aduse, venite 
toate acestea? De prin zisele 
„civilizatele" ţări ca Franţa, 
Anglia şi mai cu seamă din A-
merica. Şi acum de unde le-au 
şi aceştia împrumutate ? De la 
un popor ce-i au sub stăpânire 
numiţi Negri. Cu alte cuvinte 
obiceiuri luate de la un popor 
sălbatic şi cu apucături barbare. 
Iată deci toate noutăţile acestea 
de unde vin. Aceşti negri, 
sunt răspânditorii acestor dan­
suri şi pe care noi Ie numim 
«moderne», adică acestor dez 
mături şi joc de desordine. De 
Ia aceşti negrii, americanii ime­
diat le-au împrumutat, unde ne­
grii joacă pe scenele teatrelor 
americane, dansurile lor „naţ'o-
nale" şi care nu sunt altele decât 
obiceiuri din viaţa lor. 
De la americani, numai decât 
europenii noştri le-au împrumutat 
şi care sunt des în contact cu 
poporul american apoi de aci 
cu capitalele {arilor—(Paris-Bucu-
reşti). iar de aci prin capitale 
judeţelor şi apoi imediat satele 
noastre. 
Dar această răspândire s'a 
făcut mai repede decât se crede, 
mai repede chear ca orce boală 
molipsitoare, ştiţi ca orice lucru 
rău care se răspândeşte jşor. 
lntr'adevăr intrând în istoricul 
dansului, vedem cape acestea~âl 
întrebuinţează foarte multe po­
poare, un fapt încă moştenit 
din vechime. Aşa putem vedea 
dansul şi n biserica noastră la 
facerea cununiilor religioase, deci 
nu e ceva care trebueşte înde­
părtat. Numai turcii nu dansează. 
Poporul nostru — cu durere o 
spun că numai o parte—îşi păs­
trează ceia ce trebuie moştenit. 
Insă ceia ce vedem mai mult 
prin satele noastre e o durere 
jocurile nici măcar la locul lor 
nu sunt dansate, privind crezi, 
că i-a apucat trcmuricii sau 
ceasul cel rău. 
Oare nu se poate pune vreo 
rezistenţă, contra năvălirei a 
acestor obiceiuri barbare ? 
M. Gh, 
R A C H 
de D. I. DOGAR,U 
Cântece din Maramureş ' ) 
Virisul iun sat micuţ 
Toată fata-i c'un drăguţ 
Virişul e doar o leacă 
Tot fecioru-i c'o rusnacă... 
Dealu-i deal şi valea-i vale 
Numa' mândre-ţi es în cale... 
Crăciuneşti i sat mai mare 
Nici o fată drăguţ n'are 
Rusu 2) ştie-a numa'bea 
Dar nu ştie dragostea 
Când'ţi'ncinge inima... 
Şi nai văzut de când eşti 
Hâde я) fete ca'n Berbeşti 
Că şi-au scurtat poalele 
Şi-au vândut fuioarele 
Şi au luat —cine-a mai scornit? 
Pudăr ') pentru rumenit. 
Trecui Tisa şi oi trece 
Nu-s buze ca la Apşence' ) 
Gură ca la Besermence) 
Dar din toate — ştiu doar eu ! 
Mult mai dulci îs la Vişeu. 
Vin doi fraţi din Galiţie '*') 
(Bucuroşi că pot să vie!) 
Zice unul către altul : 
— Hai ! să ne horim banatulT) 
Că în sat rí avem ce mere 
Dup o coadă de muere... 
Că părinţii ne-o murit 
Plug'şor'o ruginit 
]idu*) boi-o moştenit, 
Sbiciu'n cui s'o despletit... 
— Ba ! om merge zice alt frate ! 
Că mii dor dece n'am parte: 
Să-mi văd casa cea bătrână 
Şi pustiul de la stână ; 
Bieţi, părinţii und'ne zace 
Dac'au cruce, dac'au pace... 
Să-mi şterg plugul de rugină ; 
Să lipesc grajdu'cu tină ; 
Să dreg şura să nu-mi plouă ; 
Să-mi fac sbiciu cu pocnet nouă! 
Bate-un câine 
Mândra-mi vine ; 
Bate doi 
Mândra-i la noi : 
Bate trei 
In braţe-o ei 
Şi mi-o strângi cât bate zece 
Şi mi-o tuci9) cât bate o sută 
Că-i vicleană şi nui slută ! 
Când o vezi 
Parcă te pierzi... 
Şi când mere 
E părere ; 
Când e 'n joc 
E sbiciu de foc. 
Bate 10) —un câine, las'să bată 
Mândra nu-mi mai vine—odată ! 
Bate-un câine... ba ! şi o mie 
Mândra n'are dece'mi vie 
Că'n alante seri—veninu ! — 
L'a ţucat ea pe vecinu... 
Dormi mândro dormir'ai moartă 
De trei ori strigai la poartă ; 
Dormi mândro dormireai dusă— 
De trei ori strigai la uşă; 
Dornt mândro somn nenăscut, 
Te-am strigat pân' n'am putut; 
«Auzi mândro ori n'auzi 
Ori rí ai gură să-mi răspunzi ? 
Las'că şi tu m'oi striga 
Şi-oi tăcea,., şi oi tăcea... 
Să vezi bineţi-o prindea 
Când e noaptea viorea 
Ceterindu-ţi11) dragostea? 
Cesar Pruteanu 
1) Colecţia ; Teodor Vasui şi Tiplea Gheorghe ; 2) Comuna 
deşi cu nume românesc e formată numai din ruşi ; 3) Urâte ; 
4) Pudră ; 5) Apşa şi Biserica Albă, puternice comune româneşti 
rămase în Maramureşul Cehoslovac ; 6) In 1914 românii au lup-
tat contra ruşilor în Galiţia. 7) Amarul ; 8) Jidanul care spe­
culează pe români ; 9 A săruta ; 10) latră ; 11) De la Ceteră-
vioară. 
Stăteam, se vede, cam de 
multişor ascultând armonia bi­
zară a valurilor ce se sbăteau 
neputinciose de ţărm. Eroul mo­
noton al crestelor aibe ce vâs­
leau grăbit către nisipul malului 
mă vrăjise şi mut în faţa imen­
sei oglinzi răscolite, priveam în 
gol, 
Deaceia, se pare, că şi nisipul 
complice cu paşii molateci ce 
se strecuraseră în dosul meu 
nu-mi desvăluise, apropierea cui­
va. Simţind miros de fum de 
tutun, deabea atunci îmi adunai 
gândurile împrăştiate revenin-
du-mi. 
— Bună swa, domnule, da 
tare mult se vede că vă mai 
piace huruiala asurzitoare a 
mării ! De bună samă că găsiţi 
0 plăcere uitându-vă curn se ia 
la întrecere marea cu maiul. 
Moş Afauasie nebăgat de seamă 
răsărise ca din pământ lângă 
mine smulgându-mă din visare. 
1 se păruse că prea mult stau 
pe ţărm şi venise să vadă cauza. 
Tăcu văzând că încă m?,i pri­
vesc în zări, oftă povestitor de 
trist ca pentru el şi scuipă şue 
rător printre dinţi în spuma 
jucăuşe ca o dantelă diafană. 
Afanasie era unul dintre cei 
mai dibaci pescari şi fala febrie-
nilor. In afară de dexteritatea 
pe care o capătă cineva exer­
citând aceiaşi meserie, el mai 
avea un dar preţios: bunul simţ 
şi prevederea. Cat ţinea coasta 
mării până dincolo de Sf. Gheor­
ghe tuturor le era cunoscută 
dibăcia lui moş Atanasie, puterea 
lui de fermă hotărâre şi tot în 
aceiaş măsură lipsa de rival în 
ceia ce priveşte beţia, 
Când din cauza furtunilor nu 
puteau intra cu năvoadele în 
larg el nu se mai trezea câte o 
săptămână, Bea şi şi afurisea to­
varăşii că sunt ca nişte găini 
plouate ce nu pot să înghită 
decât câteva picături de rachiu. 
Dar când porneau pe toamnă 
năvoadele înspre Sulina 1 Să te 
ţii chef de bucurie că şi revede 
tovarăşii sulineni, buni şi meş­
teri «căpitani». Era cunoscut 
delà Bugaz până departe de Sf. 
Gheorghe. 
Era înalt, puternic cu o fată 
încadrată de o barbă roşcată ca 
mai toţi lipovenii din această 
regiune. Avea ochi albaştri a-
danci, de-i vedeai în ei oglin­
direa sufletului, plini de o iucire 
blândă, înnorând veşnic într'o 
scăldătoare caldă de lacrămi. 
Mâinile şi faţa arse de soare şi 
de unda sărată a mării. Ducea 
în trupul lui voinic o sănătate 
nesdruncinatä de boale. 
Moş Afanasie nu prea avea 
mare încredere în doftori : poate 
că nu avusese nevoe de ei. 
Vorbea moldoveneşte cu un 
accent şi o dulceaţă specială 
lipovenilor. Graiul liniştit ca o 
poveste domoală din bătrâni 
spusă în faptul serii când s'aprind 
stelele pe bolta albăstrie. 
Lângă mine moş Afanasie îşi 
aruncă ţigara în sdrenţele sparte 
ale unui val. Marea se frământă 
furtunos cu talazuri uriaşe năvă­
lind barbar către ţărm. ' 
— Nu intrăm cu năvoadele 
în astă noapte, răsună glasul 
moşului lângă mine cu un ecou 
de furtună. E prea mare şi haină 
furtuna. N'am văzut o cam de 
multişor aşa de răsvrătită. Să 
mergem la colibă. Mi-ai spus că 
doreşti să petreci o noapte pe 
malul mării. Dacă-i aşa am să 
stau şi eu cu d-ta, nu mă duc 
în sat să beau. Ce, Dumnezeu, 
când ai oaspeţi nu se cade să 
te duci şi să-i laşi pustii. 
Avem să ne hodinim ca şi 
ceilalţi pe stuf şi marea ne va 
cânta Ia cap. 
Pornirăm spre colibe mânaţi 
din spate de palele furtunii. Din­
spre miază noapte cădeau vitralii 
îndoliate cernind pământul şi 
marea în scoarţe negre de a-
murg. In cohbi licăreau lumini 
de focuri tihnite şi în jurul lor 
se mişcau umbre fantastice. Lângă 
coliba noastră se auzea un cân­
tec melancolic cernit printre 
trestiile colibei în urletele vân­
tului. 
Noaptea căzuse pe pământ şi 
pe mare... Moş Afanasie îmi 
pregăti un pat de trestii peste 
care aşternu câteva ţoale. Ne 
lungirăm ascultând clocotul fur­
tunii. 
Alături un refren de cântec 
trist răzbaiea amestecând în 
noapte un nume abea desluşit. 
— Moş Afanasie, dece repetă 
fetele mereu numele acesta Ra­
dula ? 
Fundul colibei se ilumina de 
focul capătului de ţigară tras cu 
putere. Dând drumul fumului 
moşul tuşi ş'apoi tăcu.,. Intr'un 
târziu : 
— Vezi, lefele asíea cântă 
cântecul unei fete de ovrei care 
a trăit până mai acum câţiva 
ani în sat Ia noi : o chema Ra-
chila. N'ai auzit de întâmplarea 
asia. Chiar aşa ; de unde erai să 
auzi d-ta ? Doar n'ai fost pe la 
noi de multe ori. 
...Rachila era singura fiică a 
bătrânei Sara, ovreica ce ţinea 
mai demult o prăvălioară de 
mărunţişuri şi dresuri pentru fete, 
colo chiar lângă coltul primăriei. 
Când a orbit Sara, prăvălia a 
mers prost şi biata femee cu 
fata ajunseră la grele zile. Dar 
Rachila harnică, nu se dă în lă­
turi de Ia muncă şi ar fi săpat 
şi.'n peatra seacă numai să alunge 
nevoia şi sărăcia. De aceia nu 
ne mirarăm când am văzut o 
trăgând în rând cu fetele şi flă­
căii noştri năvoadele, după toana 
de la miezul nopţu. In rândul 
flăcăilor era şi Parfir feciorul lui 
Ivan Nazarovic Marcov, un chip 
şi o mândreţe de flăcău. Fetele 
şopteau pe înserat pre cum că 
Rachila ar fi în dragoste cu fru­
mosul lipovean. Curajul Iui de 
rechin îl apropiase de fată: şi 
nici ea nu era mai pe jos de el. 
Dar pe semne focul dragostei 
i a împins mai departe de limi­
tele cuvenite ; se vorbea pre cum 
că Rachila ar îi rămas cu Par­
fir... Ghana, sau din răutate ia 
început, dar cu timpul se ade­
veriră bârfelile... Dacă fata ar 
fi fost de o lege cu noi, lucrul 
n'ar fi fost aşa greu. 
De ! greşala-i greşală. Dar fata 
era ovreică şi nu se putea trece 
aşa uşor. Parfir îi spuse că el ar 
iua-o dacă ea s'ar boteza în le­
gea noastră. După scurtă gân­
dire ea primi, chiar mai iute de 
cum se aşteptase ci. Rămânea 
acum să se primească hotărârea 
«sfatului» nostru şi acolo totul 
era cum spunea popa. Ne adu­
narăm Ia biserică cu popa şi 
toţi ceilalţi. Păcatul era mare, 
dar greutatea era în ceia ce 
privea pe fată. Batiuşca*) şi cu 
alţi bătrâni nici nu voiră să audă 
de o botezare, ba chiar găsiră 
blesteme ucigătoare. Am rămas 
înmărmuriţi de această hotărâre 
închinându-ne, că ceia ce s'a 
făcut era după legea noastră.. 
Când i-au spus Iui Porfir ho­
tărârea «sfatului» el a isbticnit 
în plâns ştiind ce soartă îl aş­
teaptă. 
Chiar în acea seară i-a spus 
şi Rachilei dureroasa veste. Ea 
cu râsul pe buze l'a încurajat: 
- - Lasă dragul meu ; asta nu-i 
nimic ! Dacă nu aici pe pământ 
cel puţin în cer şi tot vom fi 
împreună. Acolo în faţa lui D-zeu 
nu vor fi nici ovrei, nici creştini... 
A doua zi nimeni nu mai zări pe 
Rachila. Deabea după vreo pa­
tru zile se svoni că în dreptul 
Vâlcovului marea ar fi aruncat 
la mal o femec înecată. Nu era 
nici o îndoială că era ea ! 
Plecară două bărci de la noi 
şi spre seară aduseră în sat tru­
pul fără viaţă al bietei Rachila. 
Se dăruise mării pentru a scăpa 
de deşertăciunile lumii acesteia... 
Tăcu îndurerat. Afara vântul 
alerga în tropot pe largul nestă­
vilit al câmpiei. 
Cântecul încetase. Fetele dor­
meau somnul agitat al tinereţei. 
Doar valurile spărgându-se de 
ţărm murmurau cu foşnet de 
spumă: Rachila... Rachila... Ra­
chila... 
Răvaşe Educative 
') Părintele. 
C e t i ţ i şi 
răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
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Tudorică dragă, Păpuşe... 
Te'nţeleg... din cele ce mi seri 
tu, reiese că nu prea eşti mulţu­
mit de stăruinţa pe care soţia ta 
o pune peniru creşterea şi edu­
caţia copiilor tăi. Să ştii, dragul 
meu, că nici o sarcină nu este 
mai grea ca aceasta. 
Zilnic apucăturile unui copii, 
trebuesc studiate sub microscop. 
Numai astfel se poate şti cât pre 
ţueşte şi ceia ce trebue cultivat, 
ori înlăturat la dânsul. 
Gândesc că nici o satisfacţie 
nu poate fi mai mare pe lume 
decât d'a fi bună mamă, d'a fi 
dat societăţii un om desăvârşit, 
cu alte cuvinte d'a fi fost o Cor­
nelie mamă a Gratiilor, sau 
Oltea, mama lui Ştefan cel Mare. 
Regretele târzii ale mamelor, 
socotesc că va să fie ceva cât 
se poate de dureros. Zilnic ele 
vor să aibă'n mintea lor ceasu­
rile pierdute cu petrecerile, atunci 
când în copiii lor — să'ncuibau 
viţiile, dar cu atâta uşurinţă, de-
a datoria lor. au lipsit, perzând, 
vremea la Masa verde, ori în sa­
loane, ca s'asculte cine ştie de 
nimicuri, ce banalităţi. 
Hotărât că — grija unei mame 
—să nu fie rubrica scandalurilor 
şi mersul lumei, ci rostul casei 
sale. Datoria sa este ca între ea, 
sot şi copii să formeze un fel de 
legături dulci cari, deparie d'a 
încătuşa greu să-i unească frumos 
ş'atât de puternic în cât voinţa 
unuia să fie legea celuilalt, dorinţa 
unuia dintre dânşi, dorinţa tutulor. 
Toiul între ei cimentându-se cu 
iubire,—totul din ea să decurgă. 
Vor fi copii îngeri când mamele 
vor fi Madone!... 
Fabula spune că, Fetiş spre a 
face pe fiul său Achile invulne­
rabil, l'a scăldat în râul Stix. 
Această poveste este foarte fru­
moasă şi bună astfel ca, mamele 
să şi.o explice deprinzând pe 
copii lor—cu tact, cu răbdare, cu 
muncă şi cu judecată. 
Numai astfel ei se vor oţeli 
vor putea să lupte cu toate vici­
situdinile vieţei. Cufundându-i 
în moliciune îi expunem la toate 
suferinţele. Ca mari vor fi _ la 
sigur prada tutulor viţiilor. 
Neglijenţelor părinteşti se da­
torează desfrâul de azi, înfirat 
atât de bine, — în acest ziar, de 
către Pâr. diacon Fussu în articolul 
său «Fapte cari ne ngrozesc». 
A fi bună mamă, nu este toc­
mai lucru uşor, ci va să-ţi croeşti 
o viaţă 'ntreagă de abnegaţii şi 
devotament. 
Faptele tale va să fie asemenea 
albeţei zăpezei ş'a crinului, alt­
fel... mai întîi cei mai apropiaţi aj 
tăi—soţul şi copiii îţi vor vedea 
faptele şi atunci... puterea ta a-
supra lor şi influenţa ce-aveai, a 
sburat 1... 
«Fiind păpuşe tu nu te poţi aş­
tepta ca fiul tău să iasă om... 
* 
Se 'nţelege că numai dacă eşti 
mamă c'c mână de fier tu vei 
ajunge să poţi da ţării, fii cu 
piepturi de oţel. Aşa şi trebuie 
pentru formarea familiei, această 
slabă celulă organică a Statului, 
unde mai toate mamele—cu dare 
de mână—sunt: Păpuşi. Păpuşi 
în locuinţe cu madamele streine, 
vitrege de neamul şi de senti­
mentele noastre, de unde ne iese 
contigentul atâtor descreeraţi, cari 
plutesc între cer şi pământ, a. 
tâtea maimuţe, cari imitează şj 
contaminează de şubrezenia mo. 
rală—a acestor câtiţe streine, cari 
de era ceva de capul lor, d'a! 
veau un fond de cultură, fireşte 
că rămâneau în ţara lor. Marda-
lele astea vin la noi, ne -nveni-
nează şi ne sluţesc copiii, (că eu 
văd cum li snopesc în bătăi p'aici 
prin boschetele delà şosea) fac 
la intrigi, sparg la case, ne po­
negresc, ne năucesc cu preten­
ţiile, cu furturile, şi cu neglijenţa 
lor. In ori ce casă—cu madamă 
streină,—educaţia lasă foate mult 
de dorit, Cine e de vină ? Păpu-
şea, care merge la fiewe oc kloc 
la curse, la teatru, Ia strand, la 
pocăr, la patinaj la cinema, la 
întâlnirea amoroasă şi acasă câr­
tiţa streină, înalţă moşuroae... 
perverteşte sufletele copiilor ro­
mâni, le seacă orice avânt, ori 
ce gând bun pentru ţara noastră 
d'aceia nu mai avem oameni de 
caracter şi nici credinţă în bise­
rica noastră. 
* * 
Mă gândesc, în aceste minute, 
la scumpa mea mamă, Alexan­
drina Andronescu fiică de boer 
mare, care neavând mamă bună 
fusese lăsată de către mama ei 
vitregă, fără nici o cultură. Mai 
bine aşa decât înveninată de 
madame. Mai bine, zic, căci ea, 
— cu spiritul ei mare, cu inima 
ei bună a avut o răbdare de 
martiră. Cu sânul ei ne-a crescut 
pe toţi doisprezece şi din toţi — 
a făcut oameni. Toţi învăţaţi 
aici şi'n străinătate. Şease ajuns 
în cele mai mari servicii ale ţării. 
Vezi că ea n'a lipsit nici un mi­
nut dintre noi, iar când n'ascul-
tam «Sfântul Petru» *) sărea din 
cui drept în spinarea neascultă­
torului, fără vorbă şi fără părti­
nire. 
Eu, pe Sf. Petru, l'am văzut 
doar la Roma la Vatican, dar 
fratele meu d-r Andronescu, Co-
Ionelul Gh. Andronescu, răposa­
tul Xenofon Andronescu, Procu­
ror la Curtea de Apel din Galaţi, 
îl cunoşteau bine. 
Poate pentru că eu eram Alfa 
şi fratele meu Agronom doctor 
Dimitrie Andronescu era Omega, 
am scăpat,—n'am avut aîace cu 
Sf. Petru ; faţă de noi el şedea 
mereu în cui legat cu panglicuţe. 
* 
* * Am spus'o, de multe ori, în 
şcoli, în ziare şi de la tribuna 
mai multor Atenee din ţară şi 
streinătate că nu din mâinele 
mercenare ale doicelor, nurselor 
şi madamelor streine vor ieşi 
copii sănătoşi şi harnici, ci de 
sub ochii mamei, de sub îngriji­
rea părinţilor. Ei sunt răspunză­
tori de toată şubrezenia morală 
a tineretului, de păcatele căzute 
pe noi. 
«Păpuşa», păpuşa care se pu­
drează, să frizează, dă ochii peste 
cap, ţine să placă şi să fie arbi. 
tra eleganţei,—în loc d'a ţine să 
şlefuiască toate feţele copiilor să' 
pe care trebue să se sprijinească 
vai, Viitorul ţării, de apoi. Dar 
ce ştie ea despre astea, parcă 
păpuşa e goală şi sufletul înţe-
lenit !... 
Cu bine Tudorică. 
Baba-Vîşa 
*) Vergeaua de alun. 
Unul care zice că răspunde 
Părintele Petru O. Savin 
din Jorăşti Covurlui, care 
însă e şi vajnic coopera­
tist , făcând parte din Con­
siliul Federale i din Galaţi, a 
scris mai multe articole des ­
pre cooperaţ ie în ziarul Ga-
laţii-Noi (la 14, şi la 24 Oct. 
a. c.) Poate că a mai scris 
şi în al te numere care ne-au 
scăpat nouă, dar în a c e s t e a 
câte le -am citit, nu e s t e ni­
mic personal . Cu toate a c e s ­
tea , în nr. delà 25 Oct. al 
acelui ziar, citim un răspuns 
făcut părintelui Savin de 
către d. N. I. Munteanu, care 
din cuprins, se v e d e că e s t e 
învăţător. Poate că, în vre ­
un articol care ne-a scăpat 
nouă, Păr. Savin să fi atins 
cu c e v a pe învăţători . Chiar 
insă fără s ă fi citit art. său, 
noi am fi în ţe les ce a spus 
Păr. Savin din ce scrie d. 
Munteanu. Totuşi e foarte 
greu s ă a legi ceva din spuse le 
sale . Este în e le o uimitoare 
l ipsă de legătură. Sare delà 
una la alta, încât nu şti i c e 
vrea omul să discute. Deş i 
vrea să scoată în c inste în ­
semnătatea şcoale i şi pute ­
rea învăţătorului, totuşi cu 
un a s e m e n e a scris nu e s t e 
de laudă nici pentru şcoală 
nici pentru tagma învăţăto­
rului. Cine nu poate l ega 
două fire de cugetări să nu 
se apuce de dat răspunsuri, 
ci să lase pe alţii să facă 
treaba aceasta . Când i e v e d e 
lumea că nu poţi l ega două 
vorbe cu în ţe les şi mai mult 
bâigui decât scrii, nu s e face 
nume bun pentru şcoală. A 
tot spune vorbe umflate că 
şcoala le face caractere e 
una, dar a dovedi în faptă 
că măcar te -a învăţat să ju­
deci, e al ta . Şi până una alta, 
şcoala trebuie să te fu că s ă 
poţi judeca. 
Dacă aş lua de-a-fir-a-păru 
cite spune d. Munteanu în 
f iecare bucăţică a articolului 
său, t e iei cu mâinele de cap 
de anarhia inte lectuală a u-
nui a s e m e n e a cap. Fără s ă 
vrei , t e întrebi : Ce lucrare 
o fi făcut şcoala asupra unor 
a semenea oameni ? Dintre 
toate , să pomenesc de una : 
Zice că nu cadrează cu mi­
s iunea dumisale să aducă 
c i tate din Scriptură. Dar cu 
a lui Pesta lozz i cum cadra ? 
Oare pedagogi i de seama a-
ces tu ia nu erau însemnaţi 
creştini ? Ce ? adică Scriptura 
e numai o carte a preoţilor ? 
Nu e a tuturor creşt ini lor? 
D e ce nu tăcea i din gură, 
domnule Munteanu, că nu a-
v e a m prilejul sä te judec că 
eş t i în asemenea hal de n e -
pregătire in te lec tua lă?! A.S. 
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M A N E A S C A ? 
Taifas Protivnic intre d Avocat B. POPESCU-COPUZ si Arnim SCRIBAN 
încă de astăvară, a urmat, în această foaie, o desfă­
şurare de vederi deosebite şi protivnice între d. Avocat 
I. P o p e s c u - C o p u z şi Păr. Arhimandrit I. Scriban. 
D. Avocat Copuz, care nu şi-a rostit vederile sale decât 
pe scurte scrisori către redacţia acestei foi, n'a avut când 
să-şi arate mai în larg vederile sale. Dorind însă să facă un 
răspuns mai dezvoltat, ni 1-a trimes pe cel de mai la vale, 
pe care, deşi foarte lung şi care nu va încăpea într'un 
singur număr, totuşi noi cu plăcere îl primim. Ba mai 
mult, este vorba aci de treburi privitoare la limba noastră 
românească pe care trebuie s'o iubim şi îngrijim şi de 
aceia, deşi ceice iau parte la această descurcare nu se 
înţeleg în vederile lor, totuşi lucrurile trebuiesc descurcate 
în tot largul lor, cu inimă bună. 
Fiecare îşi va arăta v c d u i l c oale, iar cititorii vor a-
lege. Şi nu sunt acestea singurele descurcări de acest soi. 
Mai avem altele, de la un învăţător din Ialomiţa, pe care 
de asemenea le vom da în tipar aci. 
Pentruca răspunsul d-lui Copuz va fi lung şi pentru 
că cititorul va avea oarecare greutate în urmărirea firului, 
dacă răspunsul Părintelui Arhimandrit Scriban va urma 
în alt număr, am găsit de bine să dăm răspunsurile unul 
lângă altul. Vom da cât va încăpea de la fiecare, în aceas­
tă pagină, dar în felul aceasta cititorul va avea deodată sub 
ochi şi părerea d-lui Copuz şi pe a Părintelui Arhiman­
drit Scriban, cu privire la aceiaş punct al taifasului. In 
felul acesta, vor urmări firul mai uşor decât dacă vor 
trebui să mai aştepte un număr până ce să aibă răspun­
sul şi când iarăşi vor trebui să ţie în mână amândouă 
foile, ca să poată urmări spusa unuia şi a altuia. Aşa, 
vor urmări pas cu pas şi pe unul şi pe altul. 
Acestea zise, ne punem pe treabă şi dăm drumul 
rândurilor d-lui Avocat I. Popescu Copuz. Le dăm dru­
mul întocmai aşa cum se află în manuscript, îndreptând 
numai ce credem că e scăpare din vedere, precum lipsa 
cârligului de la s din şi ori a căciulii de la ă din adevă­
rul, încolo cititorii vor avea, în cele de mai la vale întoc­
mai felul cum scrie d. Copuz. 
Limba românească 
vorbită si scrisă 
Răspuns P. S. Scriban. 
Ştiam de mult că «adevărul 
ustură şi doare» şi de aceea se 
vede că, Ы diplomaţie nici oda­
tă nu se spune adevărul pe lată, 
ba din contra, meşteşugul oa­
menilor diplomaţi, este în a şti 
să ocolească adevărul adevărat 
şi să-te facă să Crezi cu totul 
altceva de cât ţi se vorbeşte 
prin viu grai şi mai ales prin 
scris, 
Aşa de ex. se petrec lucrurile 
cu oamenii conducători de po­
poare, sau reprezentanţi ai ţă­
rilor cari iac legătura între di­
versele State respective şi cari 
lucrează lie care în îelul lui, 
luptând spre binele ţârei sale ce 
o reprezintă, iată de străinătatea 
cu care se leagă interese reci­
proce, şi deaci, obligaţia de a 
păstra buna vecinătate în tot-
d'auna. 
Asemenea oameni se zic «di­
plomaţi9. 
Cum însă noi nu sîntem nici 
diplomaţi ca să ştim să ocolim 
adevărul şi nici macer literaţi, 
ca să găsim motiv de a face li­
teratură, pentru gustul numai de 
a scrie ceva, şi a umplea coloa­
ne întregi de gazetă, despre un 
lucru cinstit şi adevărat, care 
se poate mărturisi în câteva cu­
vinte sau rânduri de tipar, am 
spus ceea ce am spus prin scri­
soarea nostră adresată gazetei de-
faţă, şi reprodusă în parte de 
P. S. Scriban la începutul foile­
tonului intitulat «De vorbă cu 
Cititorii» şi publicat în patru nu­
mere din această gazetă, la 1 ş'< 
15 August: 1 şi 8 Sept. cor. 
Şi ceea ce am spus eu acolo 
n'am zis'o cu gândul rău de a 
critica, ci numai din dragostea 
de a îndrepta şi îndruma scrierea 
românească pe adevăratul făgaş 
al lintbei materne din care nu 
trebuie să ne abatem, nici de 
ambiţia de a fi originali, nici 
din egoismul de a ne crede a 
tot Ştiutori şi că numai noi po­
sedăm toată ştiinţa şi adevărul, 
care, se ştie, mai adese ori este 
relativ, după împrejurări. 
Ori, ca să ne pretindem a şti 
o limbă la perfecţie, în special 
limba ţârei tale, trebuie să cu­
noşti obârşia ei, şi diferitele 
schimbări prin care a trecut. O 
limbă nu poate sta locului aşa 
cum s'a născut, ci din contra, ca 
ori ce lucru ea se modiiică, se 
perfecţionează prin evoluţie, se 
cultivă şi se compîecte&ză cu 
cuvinte noi adaptabile ideilor 
înaintate şi mai potrivite gându­
lui ce voim a exprima. 
Este deci imposibil şi chiar 
dăunător să rămânem în aceeaşi 
stare primitivă a limbei strămo­
şeşti, ori cât de dragă ni-ar fi-când 
în cursul vremilor, şi din atinge­
rea popoarelor între ele, prin 
legăturile inevitabile de interese 
reciproce, economice, politice, 
etc. S'au împrumutat cuvinte şi 
expresii, ce reprezintă mai bine 
o idee, printr'o singură vorbă, 
decât prin periîrase, şi cari cu­
vinte s'au împământenit şi au 
pătruns in p :>por ; de ce oare ne­
am încăpăţâna să vorbim şi să 
scriem, tot cum vorbiau răsbu» 
nici noştri acum loO de ani, ţi­
nând pe loc evoluţia logică şi 
naturală a tuturor lucrurilor, ba 
întorcându-ne din calea progre­
sului şi a culturei poporului. 
Şi lucru curios I Tocnn-i în ga­
zeta «Cultura Poporului" se scrie 
astfel, ca poporul să nu mai af­
le nimic nou cu privire la limba 
actuală, ci tot în întuneric să 
bâjbâe. 
Ce fel de cultivare a poporului 
este asta ? Din contra, menţine­
rea lui în întunerecul în care 
s'a născut. 
A ! dar zice P.S. Scriban, noi 
scriem ca să ne înţeleagă şi 
Moş Niculae, şi Baba Leanca şi 
Lelea Stana din sat cari nu pri­
cep cuvintele noi latineşti intro­
duse în limbă după cum vrea 
dl. Copuz. Dar eu nu sunt atât 
de absurd ca să pretind a se 
vorbi şi scrie numai cu cuvinte 
latineşti, de curând introduse 
mai ales şi cari se chiamă neo­
logisme, nu Doamne fereşte, căci 
şi eu vorbese popular şi pe în­
ţelesul tuturor, dar întrebuinţez 
expresii cunoscute de toată lu­
mea cărturară, chiar latineşti, 
ori franţuzeşti, însă de mult în­
trebuinţate zilnic, iar dacă Moş 
Nicoîae, ori Baba Rada din sat 
nu le o înţelege sensul n'am să 
mă cobor eu la nivelul unor fo­
sile de la sate, cari chiar de ar 
pricepe, nu au putinţa să ducă 
mai departe învăţătura ce conţin 
acele cuvinte. Tineretul însă 
dornic de învăţătură şi de pro­
gres, nu poate fi ţinut în loc, 
pentru câţiva moşnegi neştiutori 
de carte şi cărora alţii trebue să 
le citească şi să le tălmăcească 
scrisul nostru. 
Iată dar scrierea sau vorbirea 
cu cuvinte vechi şi aproape ui­
tate chiar de poporul de jos, nu 
aduc nici un folos, bad in contra 
întru cât în satele noastre avem 
învăţători cari au studiat şcolile 
înalte din Capitală. Avem preoţi 
titraţi cu licenţa în teologie, Ofi-
ceri. Arendaşi, Proprietari, Doc­
tori, Judecători, Pretori, Jandar­
mi, plutonieri, cari cu toţii au 
trecut pe la oraşe şi nu sunt 
streini de limba cultă cu care 
se tipăresc ziarele şi cărţile de 
învăţătură, când vor ceti în ga­
zetă, ce are de scop Cultura 
poporului, cuvintele : S ;ovă, bu­
coavnă, rostire, brânişor, pospai, 
cozondroace, cujbă, oghial, tună'n 
sobă prostire, etc ; negreşit ast­
fel de cititori, perd gustul ceti-
tului şi aruncă gazeta din mână, 
ne fiind atraşi de cuvinte mai 
spălate şi mai alese de cât cele 
de sus, ba încă se consideră 
chiar jigniţi în sufletul lor, că ei 
cei de la ţară, ar fi atât de îna­
poiaţi, în cât nu ar merita un 
stil mai ales şi că nu ar pricepe 
cuvinte mai înalte aşa că sco­
pul mult dorit, pătrunderea la 
sate a Culturei Poporului, nu 
este să presupunem însă că nu 
ar fi tocmai aşa cum zic eu, şi 
că poporul cărturar de la sate, 
în Ioc să arunce gazeta, o ci­
teşte mai departe, de curiozitate 
să afle şi el sensul acelor cuvinte 
vechi şi răsullate cari azi nu 
mai sunt la modă, şi pe cari Ie 
mai ţin minte numai câteva ba­
be sau bătrâni rămaşi în întune-
rec şi cari n'au ieşit din satul 
lor de cât la moară şi la câmp 
sau la pădure, şi n'au avut de 
unde învăţa, ori afla alte expre­
sii sau rostiri cum îi place a 
zice P. S. Scriban. Or astfel de 
curioşi nu vor fi mulţi Ia sate, 
cu o floare nu se face primăvară, 
sau cu doi trei fulgi de zăpadă 
nu însemnează că a venit iarna, 
ca să punem cojoaca din luna 
Septembre. 
Sä nu ne temem dar că dacă 
câţiva moşnegi din sat, cari nu 
ştiu nici a ceti, nu înţeleg sen­
sul cuvintelor sau a unor cu­
vinte întrebuinţate în scrisul nos­
tru, gazeta va rămânea necitită 
căci şi aşa, şi altfel, ei tot nu o 
pot ceti, neştiind carte. Prin ur­
mare, de unde socoteala că tre­
bue să scrim pe înţelesul un-
cheşilor sau babelor din sat, ca 
să desvollăm gustul cetitorului 
la cei ce nu ştiu a ceti (?) Curios 
lucru. In aşa condiţii şi cu ast­
fel de mijloace bănuesc şi eu 
dacă, ar fi cu putinţă, să des­
fiinţăm şcoala delà sate, cu în­
văţători şi atâtea cheltueli inutile 
dacă numai prin scrisul nostru 
la gazetă, cu cuvinte învechite 
dar înţelese numai de cei ce nu 
ştiu carte, aceştia de dragul slo­
vei, vor învăţa a ceti ! 
P. C. Scriban însă îmi dă 
dreptate şi recunoaşte ca obser­
vaţiile mele din anumită scri­
soare sînt juste dar numai în 
parte, că adică mai bine este 
să scriem cuvintele cu î din a 
decât din i cum obicinuia sf. sa, 
până acum, şi că sf. sa a şi luat 
dispoziţie ca ia gazetă să i se 
culeagă totdeauna î din a şi să 
s e scrie de azi înainte : Româ­
nia, român, cât, atât ; etc. Eu 
sunt mulţumit şi cu atât ba chiar 
încântat că am putut să fac un 
început pe calea cea bună şi să 
indreptez n i ş t e greşeli în 
scrisul nostru românesc, cari tre­
ceau neobservate, nu din neşti­
inţă, ci din obicinuinţă, dar cari 
produceau un efect dăunător 
limbei, din punctul de vedere, 
etnic latin, de la care nu trebue 
să ne despărţim. 
Să nu fim ingraţi, renegându-
ne origina, ci mândri de latini­
tatea noastră. De aceea mă re­
volt sufleteşte şi nu pot admite 
a se scrie : Slobod în loc de 
liber ; Slobozenie, în loc de li­
bertate ; Doitorie în loc de me­
dicament ; Calabalâc :n loc de 
bagaj ; rostire în Ioc de expri­
mare ; strae în loc de haine ; 
Cozondroc, brânişor, în Ioc de 
bretele ; Spiţer, Spiţerie în loc 
de farmacist, farmacie ; născoci­
re, în loc de invenţie ; osândire 
în loc de străduinţă ; etc. 
Am dat aci numai câteva ex­
emple ce mi-au venit în minte 
din graba gândirei asupra cu­
vintelor vechi pe cari şi eu le-
am cam uitat, deşi sînt mai bă­
trân ca P. S. Scriban şi pentru 
că Sf. Sa m'a acuzat că n'am 
dat pilde asupra căror cuvinte 
mă împotrivesc a le întrebuinţa 
din limba poporului nostru de căr­
turar şi rămas în întunerec, fiind 
că noi vrem să 1 ţinem aşa). 
Să dăm acum alte exemple şi 
să demonstrăm de ce este mai 
bine să scriem cu vorbe de ori­
gină latină de cât cea slavonă, 
sau de alt neam : 
a) In prim rând am zis, pentru 
a nu uita obârşia de unde ne 
tragem; b) în al doilea rând, 
pentru că în limba veche a vul­
gului, nu găsim destule cuvinte 
cari să exprime adevărata idee 
ce voim să spunem; şi în fine 
c) pentru că o gazetă cu titlu 
pretenţios de «Cultura Poporului» 
are chemarea nu numai de a 
informa, ci şi de a cultiva po­
porul, atât prin ceea ce se scrie 
dar şi prin modul cum trebue 
să se scrie, în limba curată ro­
mânească. Şi apoi, d) o astfel 
de gazetă, o mai citeşte cum am 
spus, şi oameni Cărturari ca şi 
noi, şi chiar streini cari ştiu ro­
mâneşte şi trebue să ne înţe­
leagă, iar nu să ne râdă, când 
vor afla că ne folosim de o 
limbă sau cuvinte răsuflate şi 
uitate prin Archivele Statului, 
cari servesc sau vor servi numai 
pentru Istorie. 
Negreşit că vom păstra pe 
toate acele cuvinte vechi, cari 
nu se pot înlătura şi nu trebu-
esc înlăturate fiind necesare, dar 
nu şi pe acele uitate şi ne în­
ţelese de toţi—sau nepotrivite cu 
gândirea ce voim a spune. 
De ex : P. S. Scriban zice, nu 
trebue să scrii «divorţ» ci des­
părţenie, întreb, datu-ne-am noi 
seama ce însemnează despărţe­
n ia? Nu, căci de ne-am fi dat 
seama nu am mai susţine—unde 
nu se cuvine. Despărţenia poate 
avea loc şi între doi prieteni 
cari s'au întâlnit şi s'au despărţit 
unul de altul. Poate fi şi între 
mai mulţi tovarăşi Ia o meserie 
sau negustorie; poate fi şi între 
doi soţi nelegitimi. Divorţul însă 
însemnează despărţenia definitivă 
între doi soţi legitimi cari nu se 
mai pot recăsători împreună, şi 
cuvântul divorţ este cunoscut de 
toată lumea până în colibele 
cele mai depărtate de la ţară— 
Doi tovarăşi se mai pot din nou 
întovărăşi—doi prieteni, se mai 
pot întâlni şi apoi iar a se des­
părţi—pe când soţii divorţaţi nu 
se mai pot recăsători după lege. 
Iată de ce trebue zis divorţ iar 
nu despărţenie, fiind că acest din 
urmă cuvânt nu reprezintă ace­
eaşi idee ca divorţul. 
Mai susţine P. S. Scriban că 
nu trebue zis «Vagon Restaurant» 
ci vagoane de mâncat 0) Las 
aci la aprecierea ori cărui bun 
român să judece serios şi să 
vadă dacă cuvântul nou, Restau-
rant, nu reprezintă cu totul alt 
ceva de cât vagon de mâncat. 
Mai întâi că, vagoanele nu se 
mănâncă, ci se mănâncă în va­
goane şi aceasta însemnează cu­
vântul restaurant, deci pe acesta 
trebue să-I menţinem în limbă, 
fiind că deşi cuvânt nou, dar 
s'a împământenit, e cunoscut de 
toată lumea, şi nu avem echi­
valentul Iui, care să reprezinte 
exact aceeaşi idee. Apoi că, nu 
trebue zis «Dezastru» ci prăpăd, 
de ce ? fiind că acest din urmă 
cuvânt e mai românesc 1 Eu însă 
zic, că şi dezastru e forte ro­
mânesc, căci e cunoscut în limbă 
şi reprezintă ideia tot aşa de 
bine ca şi prăpădul. 
I. POPESCU-COPUZ 
Avocat 
— Va urma — 
R Ă S P U N S U L N O S T R U 
Din ceiace am scris eu astă 
vară şi din ce scrie d. Avocat 
I. Popescu Copuz aici, cititorii 
au putut vedea cum stau între­
bările în care noi nu ne înţele­
gem. Eu cer să se scrie în grai 
înţeles, fiindcă se scrie pentru 
oameni şi deci ca să înţeleagă 
oamenii. In împrejurarea de faţă, 
se scrie pentru Români şi deci 
Românii trebuie să înţeleagă. Iar 
dorul scriitorului este ca lumea 
să-1 citească şi deci să ştie ce 
spune. Dacă lumea citeşte, dar 
nu înţelege, sau înţelege greşit, 
atunci ţinta scrisului nu este a-
junsă. De aceia noi strigăm : 
Scrieţi româneşte, ca să vă în­
ţeleagă lumea. In adevăr, sunt 
unii care scriu atât de înstrăinat, 
încât nici oamenii cu carte nu 
pot înţelege. Eu capăt dovezi 
întru aceasta pe fiecare zi. 
Iau un grai încâlcit pe care-1 
găsesc prin ziare şi-1 pun înain­
tea unui cititor cărturar şi-1 în­
treb : «Domnule Cutare, ce înţe­
legi dumneata de aici?». Şi văd 
că foarte deseori oamenii nu 
înţeleg. Atunci, dacă oameni de 
carte nu înţeleg, ce să mă mai 
mir de alţii? Aş putea face do­
vada chiar şi cu d. Copuz. N'aş 
avea decât să culeg fraze cum 
scriu ziariştii de azi şi sunt în­
credinţat că nu are să înţeleagă 
totul. Iată, mărturisesc, uneori 
nici eu nu înţeleg totul din scri­
sul nostru poreclit românesc, dar 
care e o biată spălăcitură sălcie 
din care nu ştii ce să alegi. 
întemeiat pe această stare de 
fapt, eu mă silesc a scrie româ­
neşte, cu cuvinte numai româneşti, 
cu aşezarea lor după rânduiala 
limbii noastre. Cer şi altora să 
scrie aşa. Şi nu o cer numai eu. 
O mai cer şi alţii. Când este 
vorba de scrisul pentru popor, 
de vreţi să fiţi înţeleşi, scrieţi 
numai româneşte, ne înştiinţează 
scriitorul Jean Bart, într'un arti­
col de astă vară din «Adevărul». 
Multe lucruri scrise pentru p'opor, 
de fapt trebuiesc mai întâi tra­
duse în graiul poporului, pentru 
a putea fi înţelese. Altfel, degea­
ba scrieţi, spune domnia sa. 
Noi am pomenit de aceste cu­
vinte ale sale în articolele noastre 
de astă vară şi acum numai îm­
prospătăm cuprinsul lor. 
împotriva acestor vederi ale 
noastre, se ridică d. Copuz, care 
spune că, în felul acesta, noi 
ţinem limba în loc, ea nu mai 
poate spori. Limbile, zice dom­
nia sa, au o evoluţiune, adică 
trec din treaptă în treaptă, se 
prefac, nu stau locului. Ele tre­
buie sa primească materiale de 
cuvinte nouă, şi îmbinări nouă 
ale lor, prin care să poţi rosti 
numele unor lucruri care mai 
nainte n'au fost şi stări care s'au 
ivit proaspăt printre noi. Dacă 
eu voi căuta să întrebuinţez 
pentru aceasta numai cuvintele 
vechi, ele n'au să-mi ajungă. 
Are să trebuiască să ghemuiesc 
multe cuvinte la un loc, pentru­
ca să pot arăta cutare lucru a-
dus de peste graniţă şi care-mi 
vine cu vorba lui. N'am cum 
să-1 numesc pe româneşte şi, 
deci, dacă-mi vine tractorul de 
peste graniţă, tractor trebuie 
să-i zic. 
De aci urmează că până să 
trecem la altele, noi trebuie să 
cercetăm mai întâi în faţa d-lui 
Copuz, întrebarea despre evolu-
ţiunea limbii, ce este aceasta şi 
dacă ea este în joc când este 
vorba să primim în limba noa­
stră cuvinte străine. 
Ce e aceia evoluţiune ? 
Evoluţiune înseamnă preface­
re. Prin ea mărturisim că orice 
fiinţă şi chiar în lumea neînsu­
fleţită, orice corp, în care lu­
crează anumite puteri şi e supus 
altor puteri din afară, sufere o 
anumită prefacere. De pildă, pă­
mântul, nu mai e aşa cum era 
acum mii şi mii de ani, ci s'a 
prefăcut. Scoarţa lui s'a mai ră­
cit, apele şi-au schimbat locul, 
unele laturi ale scoarţei s'au cu­
fundat şi au fost acoperite de 
ape, altele au eşit la iveală din 
ape şi aşa mai departe. Toate 
acestea au mers mişcate de pu­
terile care lucrează în sânul pă­
mântului şi care sunt şi ele le­
gate de puterile din afară. 
încă şi mai mult este aceasta 
când e vorba de fiinţele vii. Ele, 
având mişcare slobodă, pot su­
feri şi mai viu înrâuririle din a-
fară, fiindcă intră în legătură cu 
ele mai strâns şi schimbările 
din fiinţa lor au să se simtă 
mai iute. Organismul lor are în 
sine puterea de a-şi potrivi unele 
amănunte ale sale după trebuin­
ţele vieţii. 
Vorbirea este şi ea un orga­
nism, şi încă viu, fiindcă e o 
unealtă a omului care e fiinţă 
vie. Limbile se prefac şi ele pen­
tru a putea să pătrundă cât mai 
uşor nevoilor vieţii. De aceia alcă­
tuirile greoaie din cuprinsul lor se 
prefac, pentru a face loc altora mai 
uşoare şi deci care se pot între­
buinţa mai sprinten.Un cuvânt prea 
lung, cu vremea sc preface, pen­
tru a fi rostit mai uşor. Grecii 
vechi, de pildă, ziceau tesaraconta, 
pentru a spune cuvântul patru­
zeci. Grecii de azi au aceiaşi 
vorbă, dar scurtată, ei zîc nu­
mai saranda. Cuvântul s'a pre­
făcut, ca să fie mai uşor. Tot 
aşa Romanii ziceau cvadragesima 
pentru aceiaşi cugetare. Italienii 
însă care au aceiaşi limbă moş­
tenită delà Romani, zic mai pe 
scurt: cuaranta, iar Francejii a-
aproape la fel: carant. 
Şi la Români găsim aceiaşi 
prefacere chiar în cuprinsul limbii 
de azi. Scriem jumătate, dar, în 
vorbirea zilnică, zicem şi mai pe 
scurt, jumate. Scriem cincizeci, 
şasezeci dar în vorbirea zilnică, 
zicem mai iute clnzecl, şaizeci, 
Poate mai târziu heiar se va 
scrie aşa, f i i n c ă vorbirea 
târâie şi srisul după ea, iar unii 
chiar au şi început a scrie aşa. 
Aceasta este evoluţiunea limbii. 
Ea are în ea însăşi puterea de a 
se preface. O limbă niciodată nu 
stă locului. Dar să băgăm bine de 
seamă : este vorba de prefacerea 
aci a cuvântului însuş sau de prefa­
cerea unor îmbinări de cuvinte. Es-
te altceva primirea unor cuvinte 
străine sau lepădarea altor cu­
vinte pe care le-am avut. Noi 
numai despre această lăture a 
evoluţiunii stăm de vorbă cu d. 
Copuz. Aceasta însă nu e tot una 
cu evoluţiunea propriu zisă, adică 
cu prefacerea limbii din ea în­
săşi, după puterile care o plă­
mădesc dinnăuntrul ei. .In aceasta 
este vorba de înrâuriri din afară 
care sunt ceva străin şi care u-
neori împedecă şi vatămă prefa­
cerea delà sine a limbii. Va să 
zică: 1. evoluţiunea este prefa­
cerea vorbirii delà ea însăşi, 
pentru a răspunde mai bine uşu­
rinţei ca oamenii să se înţeleagă. 
De aceia cuvintele se scurtează. 
2. Evoluţiunea mai este şi pre­
facerea limbii din îmboldirea îm­
prejurărilor din afară. Ea se su­
pune puterii lor, dar nu orbeşte, 
ci-şi alipeşte ce se potriveşte cu 
felul ei şi, de multe ori, schimbă 
după felul ei. Aceasta nu în chip 
voit şi socotit, ci după legile ei 
care o cârmuiesc şi o ţin în fă­
gaşul ei. Deşi şi despre acestea 
s'ar putea spune că lucrează orb, 
fiindcă n'au ştiinţă- de sine, dar 
sunt mişcări organice, adică fi­
reşti, în însăşi albia în care limba 
îşi are curgerea ei. Deci înrâu^ 
rirea de afară este primita, dar 
nu cu toptanul, ci este supusă 
îngrădirilor şi aşezată în calupul 
pe care limba îl are din însăşi 
croiala ei de baştină. 3. Mai vine 
însă şi al treilea caz : Sunt în­
râuriri de afară care vin cu lo­
pata şi se îngrămădesc silnic asu­
pra limbii, Se îngrămădesc mult şi 
des. Limba nu are când le mis 
tui, fiindcă sunt prea multe deo­
dată. 
Nu are când le pili prin vor­
birea oamenilor, aşa ca materia­
lul lor să Sie sorbit treptat-treptat 
de puterea de sugere a limbii, 
supunând m a t e r i a l u l 
acesta 1 e g i 1 o r ei de pre­
facere. In împrejurarea aceasta, 
se petrece un lucru de îmbolnă­
vire a limbii, pentruca este în­
dată cu materiale pe care nu are 
când le dospi în fiinţa sa şi a le 
preface după îelul ei. Limba a-
tuncf se spălăceşte, adică îşi 
perde ceva din îelul ei pro­
priu de a fi. Se amestică cu 
zoaie de aiurea. Chipul ei îşi 
ia o înfăţişare care nu e după 
sunetul ei şi, mai la urma ur­
mei, îşi perde însăşi slujba ei, 
çare este de face cât mai uşoară 
înţelegerea dintre oameni. Din 
această spălăcitură, urmează că 
uneori înţelegerea se îngreuiază 
pentruca limba este scoasă din 
făgaşul eirşi e silită să întrebuinţe­
ze graiuri" care nu-s ale ei şi deci 
le întrebuinţează stângaci. 
Lucrul acesta din urmă, adică 
împrejurarea 3, a fost mult mai 
slab altă dată, dar este foarte 
tare acum. Odată, când lumea 
se amesteca mai greu, fiindcă 
nu era chipul de a umbla iute, 
nici de a ţi trimite iute gândul 
şi vorba de ici de colo.vor-
birea îşi mergea drumul ei firesc 
fără a fi încătuşată de ici sau de 
colo. Dacă peste un popor, care-
şi avea limba lui, venea alt po­
por, lucrarea unuia asupra altuia 
era foarte înceată, fiindcă nici­
odată un popor nu putea veni 
asupra altui popor în prea mare 
număr. Ceiace numim noi azi 
«năvălirile barbare», închipuindu-
ne valuri de oameni care au 
înecat Europa, după cercetările 
făcute, au fost mult mai p u t i r l 
lucru. Au fost câte /a mii de 
oameni care au trecut de colo 
colo. Se înţelege că acestea 
nu puteau preface mult limba 
unui popor cu aşezarea lui, ba 
uneori înseşi aceşti pripăşiţi îşi 
uitau limba lor, fiindcă erau mai 
puţini. Numai Romanii au izbutit 
să înlăture limbile altor popoare, 
fiindcă ei nu veneau numai cu 
numărul, ci şi cu cultura lor, cu 
starea lor mai pre sus de a altor 
popoare. Aceasta orbea pe bieţii 
barbari neciopliţi şi primeau 
mult mai uşor felurile de viaţă 
şi limba celor care veneau cu 
multe marafeturi şi cu lustru 
boieresc. 
Când e vorba de viaţa de 
azi însă, limbile sunt supuse la 
nişte înrâuriri pe care nu le-au 
simţit în vremea veche. De multe 
ori, adevărata lor evoluţiune e 
împedecată de şcoală şi de în­
treaga reţea a învăţăturii. Tara 
are nevoie să se vorbească pre-
tutindenea Ia fel, pentruca să 
avem cu uşurinţă la îndemână 
aceiaşi unealtă a înţelegerii. 
Odată d. ministru C. Banu, 
din fruntea Ministerului Cultelor, 
s'a dus la Blaj şi a ascultat o 
tânguire a Mitropolitului, că n'are 
mijloace de a-şi sprijini şcoalele 
sale. Dacă e aşa, a zis, înalt 
Prea Sf. Sa, am să mă duc. să 
mănânc «pe rândul satului». 
Ministrul n'a înţeles vorba aceas­
ta, fiindcă nu e în felul vorbirii 
noastre de dincoace de Carpaţi 
şi deci n'a tras încheierea care 
ar fi trebuit trasă, adică să în­
ţeleagă că Mitropolitul va mânca 
azi la unul, mâine la altul, pe 
rând, pentruca să i rămâe mijloa­
ce pentru scoale şi deci să facă 
bine Ministeriul şi să dea mijloa­
ce. 
Apoi iată, şcoala umblă să 
înlăture încurcături de acestea. 
Ea vrea să ne facă să avem o 
singură limbă, cu un grai pe 
care să-1 avem cu toţii uşor la 
îndemână. Deci abaterile în a-
ceastă lăture sau în alta, spre 
care se porneşte limba ici şi 
colo, vor fi împedecate de lucra­
rea şcoalei, pentru a fi ţinută în 
aceiaşi albie. De acum limba nu 
se mai poate îndruma aşa uşor 
încoace sau încolo, după imbol­
dul tăcut al ei. Şcoala însă îi va 
regula curgerea, Tot aşa şi incă 
şi mai dihai va lucra cititul zia­
relor. Când un Universul s a u 
mineaţa se vor citi în toată 
Dacia în 200,000—300,000 de 
bucăţi; se înţelege că toţi oamenii 
vor fi ţnuţi prin aceasta să fie 
mult mai asemănători unul cu 
altul în vorbă, printr'o lucrare 
de fiecare zi. Aceasta deci numai 
lasă limba să meargă de capul 
ei, după cum o mână boldul ei, 
ci o strânge în chingile lucrării 
voite. Ea este canalizată şi n'o 
mai poate porni deosebit, într'un 
ţinut aşa, în altul altfel. 
Dar atunci mai rămâne evo­
luţiunea ce a fost? Nu, ferească 
Dumnezeu ! Azi toate limbile 
sunt silite să stea pe loc mult 
mai ceva ca înainte. Aşa zicând, 
ele sunt ca îngheţate şi doar li 
se adaogă cuvinte nouă, dar în­
colo sunt ţinute în vechile gra­
niţe. De aceia se spune de limba 
franceză, de pildă, că este o 
limbă moartă, fiindcă nu se poate 
preface şi stă aproape la fel de 
200 de ani încoace. 
Dar dacă prefacerea adevărată 
a limbii e împedicată şi limba 
e ţinută în stare de nemişcare, 
în schimb se îngrămădesc asupra 
ei cu duiumul chipurile grăirilor 
străine. Pe când plămădeala ei 
după firea ei, e stingherită şi ţi­
nută locului, pătrunderea ei de 
materiale străine e mult mai vie 
ca altă dată. 
Déci dacă acum In limbă se 
îngrămădesc cuvinte străine, nu 
se petrece o lucrare de evoluţi­
une, cum zice d. Copuz, fiindcă 
limba tocmai este ţinută în loc, 
ci o lucrare de împănare a ei 
cu împestriţături care-i schimbă 
fiinţa, îi strâmbează felul ei şi o 
învrâstează cu înfăţişări prin care 
ea este chiar turburată în alcă­
tuirea ei de baştină. 
Bine ar fi să fie ce crede d. 
Copuz ca limba să-şi aibă bine 
păstrată firea ei latină. Dar de 
fapt nu e aşa. înrâuririle care 
vin acum cu duiumul asupra ei 
sunt departe de a fi un spor al 
latinităţii ei ci sunt mai mult o 
slăbire a acesteia. Când dum­
neata zici voiaj în loc de călă­
torie, care e vorbă latinească, 
melanj, în loc de amestec, unde 
mai este latinitatea ? 
Limba noastră este ameninţată 
azi tocmai în latinitatea ei, fi­
indcă sunt date la o parte toc­
mai cuvinte latineşti care trebu-
este ţinute în cinste. 
Dacă este aşa, şi d. Copuz să 
dovedească de este altfel, în­seamnă că domnia sa n'a prins chestiunea când vorbeşte de e-voluţiune, acolo este de fapt o copleşire asupra limbi noastre. Aici nu mai este vorba de pre­facerea înceată cu păstrarea firii ei, ci este vorba de o adevărată revoluţiune, de o răsturnare a ţe­sături  ei din vechi, pentru a fi otrăvită cu materiale străine şi care o împedică de a-şi face slujba ei, care este de a duce uşor gândul-din capul unuia în al altuia. 
Deci dacă d. Copuz crede că apără drepturile limbi prin rân­durile sale, de fapt ajută otrăvi­rea sa prin primirea In trupul limbi a unor stări care nu-i tre­buie. 
Altceva este de a o potrivi în toată clipa să facă faţă trebuin­ţelor nouă prin cuvinte care-i trebuie, pentru unelte care tre­bue să aibă un nume şi în lim­ba noastră. Dar nu de aceasta e vorba, ci de faptul că noi pri­mim vorbe care nu ne trebuie, pentru lucruri care au un nume la noi. Avem vorba aşa de fru­moasă de străveziu, care e lati­nească. 
Acum însă nu сггет la libră­rie hârtie străvezie ci hârtie dia­fană. E bine, domnule Copuz? Şi pentru care nevoie? Avem cuvântul latinesc 
de omorât, de ucis. De ce mai zicem asasinat, care nu e lati­nesc ? Tot evoluţiune e şi asta? 
Apoi iată cât de greşit a întrebuinţat d. Copuz cuvântul evoluţiune şi în ce chestiune grea a intrat, din care nu se va descurca uşor. 
Va să zică, prin ce spune d. Copuz limba nu-şi merge un drum firesc, ci sufere o înrâurire silnică de care trebuie s'o apere oameni care-şi dau seama. Ea este scoasă din rostul ei şi pusă să se mişte după rânduiala altor limbi. 
Toate acestea le spunem ca temeli  pe care să meargă taifasul nostru. Vine vremea în alte numere să mai stăm ia sfat şi despre amănuntele acestei ne­înţelegeri. Pentru acum, nu poate ziarul cuprinde mai mult şi de aceia ne oprim. 
Arhim. SCRIBAN 
4 CULTURA POPORULUI» 
Aniversarea primului congres studenţesc 
Cultural-Naţional şi întemeierea Centrelor 
studenţeşti Universitare. 
In zilele de 7, 8 şi 9 Septem­
brie a anului 1909, a avut loc 
în Iaşi, cel dintâi congres Stu­
denţesc Cultural-Naţional. A fost 
socotit întâiul, pentrucă el a 
adunat întâia-şi dată, studenţi 
nu numai oe la cele două Uni­
versităţi ale României libere, dar 
şi studenţi Români de la Univer­
sităţile provinciilor subjugate, 
Cluj şi Cernăuţi. Şi pentru întâia-
şi dată această studenţime Ro­
mânească adunată, în mare nu­
măr, Ia Iaşi, a fost preocupată 
de organizarea ei unitară şi de 
chemarea ei, iată de idealul de 
întregirea Neamului. 
Trei au fost problemele discu 
täte, cu o seriozitate deosebită, 
în acel congres şi pe care pro-
gramul de atunci le enunţă în 
felul următor: 
1) Starea Românului de pre­
tutindeni, sub raportul cultu­
ral, e c o n o m i c şi social . 
S'au ţinut conferenţe, în acest 
sens, infăţişându-se sub toate ra-
porturile, starea Ardealului, Bu­
covinei, Basarabiei, Macedoniei 
şi a vechiul Regat, de către stu-
denţi provinciile respective. 
2) Chemarea studenţimei 
faţă de idealul cultural-na-
ţional. 
S'a înfăţişat, printr'o conferinţă 
şi prin discuţii în legătură cu ea, 
mijloacele prin care Studenţimea 
Românească poate contribui la 
«Trezirea conştiinţei publice a 
ntregului popor Românesc faţă 
de problemele existenţei naţio­
nale». 
3) Organizarea unitară a 
întregii Studenţimi Româneşt i . 
In acel congres, s'a votai sta­
tutul de organizare a studenţimii 
pe Centre Universitare şi Cercuri 
judeţene, iar principalul colabo­
rator al acelor statute a fost ră­
posatul savant profesor al Uni-
versităţei din Cluj, cel mai stră­
lucit student pe care 1 a dat 
Universitatea Eşană — Vasile 
Bogrea. 
Comitetul General organizator, 
al acelui congres a fost alcă­
tuit din 12 studenţi reprezentaţi, 
pe Facultăţi, ai studenţimii Bu-
curcştene şi reprezentant"! ai 
studenţimii ieşene. 
Din partea studenţimii Bucu-
reştene foştii studenţi : 
loan Gh. Savin, D. V, Angliei, 
V. Tino, M. Adamescu, Vasile 
Ispir, Mircea Rusu Sirian, Gh. 
Lazăr, Gh. Balodima, Radu Por­
tocală, Constantin Pastia. M. Di-
cescu, N. Petrescu. 
Din partea studenţimii ieşene : 
N. Ionescu-Govora, (fost pre­
şedinte al congresului), C. N. 
Ifrim, C. Buşacu, C. Coroi, D-
Buţureanu, I. Andrieşescu, Al. C. 
Cusin, E. lonescu Dârzău, A. 
Trosc, D. Tanasă, Al. Balaban, 
Tone Pecuraru. 
In primele lunei ale lunei No-
embre, s'a întemeiat, pe temeiul 
statutului votat în acel congres 
Centrul studenţesc ieşan, In ace­
laş an a luat fiinţă centrele stu­
denţeşti Universitare Bucureşti, 
Cluj şi Cernăuţi, 
Cum în toamna aceasta se în-
plinesc 20 de ani de la ţinerea 
acelui prim congres studenţesc 
ca-şi de la întemierea centrelor 
Universitare studenţeşti, un nu­
măr dintre foştii membri, con­
stituiţi în comitet de in i ţh tvă 
şi organizare, au hotărât come­
morarea acelor fapte în zilele de 
9 şi 10 Noembre a. c. in Iaşi. 
Programul acelei comemorări 
ar consta : 
Sâmbătă 9 Noembre dimineaţa, 
un parastat oficiat în Mitropolia 
laşului pentru foştii profesori şi 
colegi trecuţi la ce ie veşnice, 
un pelerinagiu Ia mormintele 
celor înmormântaţi la cimitirul 
oraşului. 
După amiază, ora 4 o şedinţă 
festivă în aula Universităţii, 
Seara la ora 9 o reprezentaţie 
la Teatrul Naţional, cu piesa a-
tât de evocatoare.- (Heidelbergul 
de altă dată), urmată de o Sa­
lamandră Studenţească, la una 
din berăriile oraşului. 
A doua zi Duminica 10 No-
embrie : diminiaţa vizitarea Uni­
versităţii, Palatului Domnesc şi 
altor instituţii. 
La amiază masă oficială cu 
foştii profesori şi o delegaţie a 
studenţimii ieşene. 
La ora 4 p. m. şezătoare cul­
turală organizata de studenţimea 
ieşeană ia Ateneul Popular Tă­
tăraşi. 
Comitetul organizator, al ace­
stor comemorări, ' se aoresează 
pe această cale tuturor foştilor 
membri ai primului Congres Stu­
denţesc ca şi tuturor membrilor 
intemeitori ai Centrului Studen­
ţesc ieşan, cu rugămintea căldu­
roasă de a nu lipsi de la acesta 
pioasă şi înălţătoare festivitate. 
înscrierile pentru participarea 
ca-şi cererea ori căror informa-
ţiuni se vor adresa Domnului 
Gh. Florea Directorul Şcoalei 
Comerciale Superioare de băeţi 
din Iaşi. 
Cronica la lomiţeană 
Un primar model 
Politica timpurilor actuale 
are un ţel, în majoritatea ca­
zurilor, bine determinat: de 
a ş i căpătui partizanii întâi şi 
apo i îndeplinirea celorlalte 
nevoi de ordin superior. 
Comunele rurale ca şi ceie 
urbane, odată cu schimbarea 
guvernelor, îşi schimbă şi ele 
conducerea . Un primar abia 
înscăunat , îi ia locul un altul 
nou nouţ care, din capul lo­
cului, începe curăţirea vechiu­
lui personal , tragerea lui la 
răspundere (chiar dacă n'are 
motive i Ie găseş te el) şi mo­
dificarea complectă a vechilor 
obişnuinţe. Prinrte cei noi, a-
duşi de ava lanşa politică, se 
g ă s e s c foarte puţini, care să 
aibă în vedere, din pură con­
vingere, bunul mers al gos ­
podăriei comunale , începând 
cu instituţiile. 
Despre unul din aceşti «pu­
ţini aleşi», vo i vorbi acum, 
căci n'aş avea sufletul împă­
cat, văzând că astfel de ener' 
gii săteşti se irosesc în juru 
lor pentru binele obştesc , fără 
a fi înfăţişaţi mulţimii şi ară­
taţi drept model . 
Numele lui e Nie. A. Tudo-
rache, primar în Valea-Măcri-
şului. — Silinţele lui pentru 
prosperarea c o m u n e i sunt 
mari. Instituţiile locale fala 
unei comuni—au căpătat din 
partea i toată atenţia. 
Şcoa la primară, altar al 
culturii, a m moştenit-o într'o 
stare vrednică de p l â n s . 
Şcoa lă făcută din bârne de 
brad, din lemn puţin uscat, 
rău încheeată , în ultimul timp, 
se cojise complect rămânând 
numai lemnul gol . In timpul 
iernii crivăţul se jucă în voie, 
pătrunzând cu multă uşurinţă. 
Ajunsese bietul învăţător 
să mute copiii după cum bă­
tea vântul. Cum se putea în­
deplini apostolatul în a seme­
nea condiţiuni ? O reparaţie 
generală urgentă, era nece­
sară. 
De unde fonduri, când bu­
getul comitetului de abia sa­
tisfăcea nevoi le mărunte ale 
ş c o a l e i ? Un ajutor străin nu­
mai, ne-ar fi putut salva. Pri­
marul comunei o m de inimă 
şi clar văzător al lucrurilor, 
sări nechemat în ajutorul 
şcoale i . D o n ă în două rân­
duri suma de 72.000 lei. Suma 
a fost deajuns pentru repa­
rarea şcoalei . Şi azi. după 
atâta amar de vreme, ea se 
ridică maies toasă . Şi toate 
acestea numai primarului N. 
A. Tudorache. 
Pentru această s i n g u r ă 
faptă, a m găsit de cuviinţă 
să înfăţişez cititorilor noştri 
pe acest primar care merită, 
o spun cu toată sinceritatea, 
să fie l ă u d a t 
Gestul lui c iarş i dezintere­
sat, îi ridică în ochii noştri, 
cât şi ai străinilor ce vor trece 
prin c o m u n a Valea Măcrişului. 
Ar fi de dorit ca astfel de 
fapte să mai urmeze. Şi nu 
ne î n d o i m : faptele vor veni 
cu timpul. 
O. lONESCU-Balaciu 
0 sărbătorire 
la B ă l t i 
Duminică 7 Octombvie 
1929, cu ocazia inaugurării 
localului şi a deschiderii nou­
lui an şcolar la liceul «Ion 
Creangă» din Bălţi, un grup 
de intelectuali, profesori şi 
prieteni au luat iniţiativa de 
a sărbători printr'o agapă 
intimă, activitatea de dascăl 
preot şi mare român a pă­
rintelui director loan Bălteanu. 
într'o atmosferă de largă 
colegialitate şi de caldă prie­
tenie, sărbătorirea a luat un 
caracter de entuziasm naţio­
nal. 
Vorbele frumoase şi înţe­
lepte şi limba neaoşă mol­
dovenească a părintelui di 
rector precum şi amintirile 
duioase din vremurile de 
luptă şi suferinţă de altă dată, 
reîmprospătate de unii dintre 
tovarăşii săi de muncă, amin­
tirea timpului petrecut îm­
preună cu profesorii colegi 
timpul cât a stat în fruntea 
liceului «Ion Creangă», au 
ridicat aspectul sărbătoriri la 
înălţimea unei sărbătorii a 
sufletului românesc de pe 
meleagurile basarabene. 
Figura blândă de preot, 
sufletul de mare român şi de 
cumpănit şi înţelept dascăl 
al şcolii, a rămas pentru toţi 
o pi ldă vie de muncă fără 
preget, de dragoste pentru 
neam şi ţară, pentru tot ce 
e nobil şi mare şi pentru 
cartea şi şcoala româHească. 
Prof Cârţu N. Ob. 
H U I н і и в в і і s a вваввавв 
Un nou soi de licenţă 
Şcoala înaltă a universităţii dă 
celor ce isprăvesc învăţătura unei 
ramuri a ei (numită facultate) 
un titlu care se numeşte licenţă. 
Afară de universitate, titlu de 
licenţă şi licenţiat mai dau şi 
unele scoale numite de ştiinţe 
dc Stat sau de ştiinţe politice. 
De aceia ne întâlnim cu bărbaţi 
având titlul de licenţiat în ştiinţe 
de Stat sau in ştiinţe politice. 
De acum înainte, ne vom în-
tîlni însă şi cu un nou soi de 
licenţă: cea în asistenţa socială. 
Delà 1 Noemvrie a. c. se des­
chide în Bucureşti o şcoală nouă, 
cu numele de Şcoală superioară 
de asistenţă socială «Principesa 
Ileana», în care vor îi primite 
numai tinerele care au bacalo-
riatul sau au isprăvit şcoala 
normală. Se studiază în ea trei 
ani. Cele ce au luat licenţa în 
această ramură capătă dreptu 1 
de a fi numite în slujbele insti­
tutelor de asistenţă socială. Trei 
aşezăminte îşi vor împreuna si­
linţele pentru a întreţinea aceas­
tă nouă şcoală: Ministerul Să­
nătăţii şi al ocrotirilor sociale . 
Institutul Social Român şi Aso-
ciaţiunea Creştină a Femeilor 
Române. înscrierile se fac la di­
recţiunea şcoalei: Bucureşti, str. 
Popa Rusu 13. 
As vrea... 
Aş vrea ca sufletul să-mi fie 
O floare albă de cais, 
Iar ruga mea la cer să suie 
Pcaripa sfînt'a unui vis. 
Şi gîndul meu să se'nfâşoare 
In scutece albe de ceară 
Şi-o rază blinda de la Soare 
Să-mi lumineze calea iară. 
Ion Constantinescu Stejar 
Cronici 
Craiovene 
Deşi lipsit de un local propriu 
aciuat în insalubra sală a Ci­
nematografului «Modern» Naţio­
nalul nostru, în fruntea căruia 
se găseşte ca Director un tânăr 
dar destoinic, avocat şi publicist 
DI. Alex. Lazeanu. Şi alături de 
D-sa 2 oameni de muncă, va 
lori incontestabile, directorii de 
scenă D nii Alex. Dem. Dan şi 
Emii Bobescu, care au relevat 
încă odată merite ie, prin prezen­
tarea celor 2 premiere Vlaicu-
Vodă şi Bujoreştii — Prima diri­
jată de maestrul Dan, cea de a 
doua a lui Emil Bobescu. Deco­
rurile noi şi precise, au mărit 
farmecul şi au dilectat şi plăcut 
ochii puţinilor spectatori, ce-au 
luat parte. Ner^ro ul că odată 
cu reprezentaţia Teatrului, se 
găsea pripegind, o trupă de re­
viste, 
Vlaicu-Vodă s'a bucurat de o 
bună interpretare în persoana 
D-neloi : Dora Ccsmanovici(D na 
Clara) bine, precisă şi stăpână 
pe vers, i se cuvine toată lauda. 
Coca -Gorgos— Dumitriu (Anca) 
plină de duh, şi vervă ca întot­
deauna. D ra Marioara Creţulescu 
(Palia) romantică, veşnic în ro-
Iuri ce o prind de minune : D-ra 
Tania Romee (Paj) bine şi co­
rect, h r D nit Al. Dem. Dan 
(Vlaicu Vo ; *) cuvinte nu se 
găsesc spre a preamări calităţile 
maestrului nostru. Nicu Dumitriu 
(Mircea Basarab) valoarea sa 
pe timp ce trece iesă la iveala 
încă odată, n^. dovedeşte că nu 
se lasă bătut. In notă, şi cuvinte 
de laudă merită şi D nii Coco 
Demetrescu, Ar. Cantorichi, Cos-
min, O. Rocoş, Manu Nedeianu, 
Dragomir, Varduca, Lapteş, Gri­
ve anu. 
Bujoreştii au văzut lumina zilei, 
dând prilej «Tatălui Rcmy» să 
retrăim adevărate clipe de teatru 
şi să-i aducem cele mai mari 
cuvinte de laudă, Iar D-nii Nicu 
Dumitru Cosmin, Coco Deme­
trescu, Mih. Ionescu, Iliescu, Ma­
nu Nedeianu, Dragomir, T. Po­
pescu, Divarius, şi D-nele Stela 
Poenaru, M. Creţulescu, Dinu-
lescu şi Tantzi Romee, au între­
git amsamblul, dând spectacolului 
toată fineţea, complectând ideia 
autorului.— Sperăm că publicul 
Craiovean cel puţin din auzite 
va da o mai mare atenţie stră­
duinţelor depuse la Naţionalul 
nostru, contribuind cu obolul lor 
la menţinerea unei opere ce ar 
fi menită să dispară 
U u 
Martirilor delà Cluj 
Martiri ai libertăţii, închişi în temniţi reci, 
Fiţi, mîndri căci dreptatea ş'acolo e cu voi ; 
Mărirea voastră fi-va icoană'n veci de veci, 
La fiii voştri cari vor fi viteji eroi. 
Cătînd spre voi vor pune, cruzimelor hotar, 
Căci mic cu mare fi-vor însufleţiţi d'un gând, 
învinge-vor duşmanul cumplit, fieros, barbar, 
Iar lupta ce'ncepurăţi, o vor sfîrşi'n curînd. 
La trîmbiţa dreptăţii, popor după popor. 
Va alerga s'ajute pe cel ce-i subjugat ; 
Vor plînge—atunci barbarii... de nimeni plînsul lor, 
De nimeni n'o să fie, în lume ascultat. 
Mărirea voastră fi-va, icoana'n veci de veci, 
La fiii voştri care, vor fi viteji eroi : 
Martiri ai libertăţii, închişi în temniţi reci, 
Fiţi mîndri, căci dreptatea ş'acolo e cu voi! 
N. B. Această poezie e scrisă 
cu ocazia procesului Memoran­
dului delà Cluj, reamintită la 
Turda, în congresul Societăţii 
«Astra», delà 6—8 Oct. 1929, cu 
ocazia sărbătoririi lui Ion Raţiu. 
O dăm aici ea fiind o profeţie 
pentru împlinirea Idealului Na­
ţional. 
Smara 
La proces d n a Smara, a fost 
condamnată la 40Q fiorini, dar 
d. Rusu Sireanu, redactor la «Tri­
buna», care o ceruse poetei şi o 
publicase în ziarul din Arad, a 
răspuns că nu cunoaşte pe aut­
oare, aşa că până astăzi ea nu 
şi-a achitat către printenaţi a-
ceastă datorie. Să aibă să ia ! 
A apărut Nr. 2 din «Vieata 
în Amer ica , de Gheorghe V. 
Lohan, profesor de Limba En­
gleză şi ziarist. Lucrarea aceasta 
prezintă o deosebită însemnătate, 
cuprinzând «Zgîrie Norii Ameri­
cani» şi Viaţa din Metropola A-
mericană. 
De cerut la Redacţia ziarului 
nostru, şi direct la autor Str. Dr. 
Vamali Nr. 20 Bucureşti (2) 
Bule t inu l Soc ie tă ţ i i A c a d e ­
mice de Tur i sm, pe luna Oc-
tomvrie 1929, cu un cuprins de 
interes deosebit. 
Redacţia şi Administraţia în 
Bucureşti, Calea Victoriei 86. 
«Cuvânt bun», revistă lunară 
a Asoc. Creştine Ortodoxe «Pa­
triarhul Mirons. Abonamentul 60 
lei anual. 
Apare la Bucureşti (6) Sfta. 
Patriarhie. 
V ia ţ a Agr icolă , revistă bilu­
nară, a societăţii inginerilor agro­
nomi din România. 
Redacţia şi Administraţia Str. 
C. A. Rosetti 35, Bucureşti I. 
Zori le R o m a n a ţ u l u i , revistă 
de cultură generală din Caracal 
apare lunar; organ al societăţii 
culturale şi sport: tZorile Roma­
naţului». 
Preţul unui număr 10 Iei. 
Te legra fu l Român, organ na-
ţional-bisericesr. Apare la Sibiu. 
Abonamentul 500 lei pe an. 
Redi-cţia şi Administraţia Str. 
Mitropoliei 45, Sibiu. 
Neamul R o m â n e s c p e n t r u 
popor , sub direcţiunea d-nului 
N. /orga- Abonamentul 120 lei 
pe un an. 
Administraţia, Gara Chitila jud. 
Ilfov. 
Ecoul , gazetă literară, teatrală' 
plastică muzicală şi cinematogra­
fică, sub direcţiunea D-lui Radu 
S. Mislea. 
Cu un bogat material de di­
feriţi scriitori de seamă. Un nu­
mi r 5 lei. 
Redacţia şi Administraţia Str. 
Eroului 16, Bucureşti (1). 
INFORMAŢII 
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însemnările 
„Culturii Poporului" 
culese de Od. Apostol-
Râsu l e un fapt social (Bergson) 
După Sully, râsurile sunt 
multiple, nu au origină 
comună. 
Individul ridicol este a-
cel care e dominat de 
cel care trebuia să-1 do­
mine. (Dupréel). 
Ra ţ i a de întreţinere cuprinde 
pentru un adult : 829 gr. 
pâine, 239 gr. Carne, 60 
gr. grăsime. Raţia alimen­
tară de muncă : 361 gr. 
pâine, 175 gr. carne, 33 gr. 
grăsime; iar cea pentru lu­
crător 1190 gr. pâine, 414 
gr. carne, 93 gr. grăsime. 
S a r e a de bucătărie. Cantita-
tea sa totală în organismul 
nostru este socotită la 200 
gr. In sânge se găseşte 
2,7 la mie, în bilă 5,53 Ia 
mie, în lapte 0,87 la mie, 
în urină 11 la mie. 
Omul elimină prin urină 
15—20 gr. sare în 24 ore. 
S o m n . Durata mijlocie normală 
a orelor de somn n o c 
turn la copii î 
11—12 ore copiii de 5—8 ani. 
10—11 , » » 9—10 * 
9 - 1 0 » » » 1 1 - 1 3 » 
9 ore copiii de 14—15 ani. 
Nevoia de somn e mai 
mare iarna decât vara. 
Vaccinarea contra tifusului ab­
dominal şi parati-
fusului oferă imuni­
tate ce poate dura 
circa 16 ani. 
sasява ssi ebb 
І 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a îi publicate mai 
uşor -:-
Din Ţ a r ă 
Faptă frumoasă. D-na 
Maria Buţureanu, a lăsat prin 
testament suma de două mi­
lioane lei pentru Universita­
tea din Iaşi. Aceasta este o 
faptă foarte frumoasă, care 
ar trebui imitată de toată lu­
mea care dispune de astfel 
de avuţii. 
Sărbătorire . In ziua de 
de 20 Octomvrie a. c, s'a 
sărbătorit în toate oraşele din 
ţară, împlinirea a 54 de ani 
a M. S. Regina Maria. 
Cu această ocazie urăm M. 
Sale mulţi şi fericiţi ani. 
Eroi din 1913, morţi în 
Bulgaria. P. C. Părinte Lu­
dovic Cosma, parohul bisericii 
Sf. împăraţi din Galaţi, ne-a 
trimis o notiţă, cuprinzând 
numele a câţiva soldaţi Ro­
mâni, morţi în Campania din 
1913 în Bulgaria şi îngropaţi 
creştineşte de Sf. Sa, acolo. 
Iată numele acestor eroi : 
1. Grigore loan din Reg. 
11 Infanterie, mort de holeră ; 
2. Vasile Gheorghe, Reg. 16 
Artilerie ; 3. Geles Gheorghe, 
Reg. 10 Putna; 4. Ion Vă 
caru Reg. 24 Tecuci ; 5. Tă-
nase loan, Divizionul 3 Obu­
ziere, mort de holeră ; Caporal 
Mironică Constantin, Reg. 10 
Putna, mort tot de holeră ; 
7. Trifan Ştefan, Reg. 10 
Putna, mort de infecţii ; Ion 
Constantin, Divizionul 3 Obu-
zierie, mort de holeră. 
Aceşti eroi sînt în Corn. Co-
mari (Bulgaria). După moar­
tea lor li s'a aşezat o cruce 
mare, bine rânduită şi un mic 
grilaj de fier împrejur. 
Fiele ţarina uşoară. 
Viermi primejdioşi. In 
partea de miazăzi a judeţului 
Dolj, s'au ivit nişte viermi 
foarte primejdioşi, care rod 
în calea lor tot ce e verdeaţă. 
Acest soiu de viermi — necu-
cunoscuţi, după spusele bă-
trînilor nu ocolesc coşarele, 
casele, îîntînele. Pătrund ori­
unde, venind spornici de la 
Răsărit şi mergând spre Apus. 
Primejdia acestor viermi e şi 
mai mare pentru anul următor, 
dacă nu sînt adunaţi cu multă 
răbdare, şi apoi arşi în foc. 
5 0 de ani de Ia născocirea 
becului electric. Azi e atât de 
uşor de folosit, dar atâta muncă 
1-a constat pe Edison şi pe aju­
torul său Bachelar, care I-au 
născocit. Cu prilejul împlinirii de 
curând a acestor 50 de ani, 
mulţi ziarişti s'au dus să vadă 
pe vestitul năcocitor, care are 
acum 83 de ani. întrebat cum 
a făcut aceasta, el a spus că 
toate născocirile se datoresc pe 
de o parte, puterii de pătrunde­
re a minţii, unei zvâcniri lăun­
trice care e inspiraţia, dar în 
foarte mare măsură şi sudorii. 
Prin aceasta Edison înţelege stă­
ruinţa. Căci ori cât de priceput 
cineva, numai puterea minţii nu 
răzbate, firea îşi lasă fruntea 
foarte greu tainele ei. El le-a 
spus că şi alţii au încercat ce a 
încercat el, preînsemnaţii învă­
ţaţi în ştiinţa fizicei Grove şi 
Swon. Dar n'au ajuns la capăt, 
fiindcă mai trebuia ceva ; foarte 
multă răbdare. El şi cu Bache-
Iar au avut-o şi, după fel de fel 
de încercări pentru a născoci 
un fir potrivit pentru un bec, în 
sfârşit l-am putut afla într-o aş­
chie de lemn de bambus, care 
are fire. Au tăiat aşchia din e-
vantaliul unei cucoane şi au gă­
sit firul care Ie trebuia. De aceia 
Edison a spus : «La această iz­
bândă şi-au dat partea lor, nu 
atât spiritul de pătrundere şi 
genialitatea, cât mai cu seamă 
hărnicia şi tenacitatea. Aceste 
vorbe preţuiesc şi ele cât o 
născocire şi iată ,în câtă cinste 
se ridică de aci datoria de a 
munci ! 
Nu trebuie să încheiem însă 
aceste rânduri fără a spune, că 
Edison deşi azi e surd, e pe de­
plin sănătos şi că aşteaptă să 
ajungă suta de ani pe care vrea 
s'o sărbătorească. Deci mai are 
de gând să trăiască încă 17 ani. 
El a fost un protivnic al băuturii 
de spirtoase în America încă 
înainte de oprirea acestora prin 
lege. Niciodată nu şi-a pus bu­
zele pe vin bere sau rachiu. 
Din Străinătate 
Din Rusia. Averea ră­
masă pe urma fostului ţar 
rus, în America şi Europa, la 
diferite bănci, s'ar ridica la 
peste 250 miliarde lei. Asupra 
acestei averi se ridică trei 
moştenitori : prinţul Sergei 
Romanov doreşte s'o admi­
nistreze ; o prinţesă fiică a 
ţarului în viaţă, ducesa Anas­
tasia, doreşte să intre în stă­
pânirea ei; ca moştenitoare 
mai e şi stăpânirea bolşevică 
a Rusiei de azi. 
Cum trebuie să fie învăţătura 
la şcoală . Rostindu-se despre sta­
rea reînvăţământului religiunii în 
scoale şide puţinele ei roade fiind­
că religiunea e predată numai ca o 
chimie oarecare, d. Nichifor Crai­
nic scrie în «Curentul» delà 21 
Oct. a. c. : «Dacă lecţia Iui (a 
profesorului de religiune) nu an­
gajează personal pe elev, dacă 
ea nu se prelungeşte interior în 
elaborarea unei conştiinţi religi­
oase, şi dacă această conştiinţă 
nu-1 duce pe adolscent sub pa­
trafirul duhovnicesc şi nu-i apro­
pie buzele de potirul Hristosului 
mistic e zadarnică. Ea rămâne 
atunci obiect de zeflemea şi se 
adaugă astfel la bagajul secăturii 
intelectuale atât de frecventă 
printre cărturarii români. 
Lucrul e adevărat. Dar e ade­
vărat şi într'o măsură mai largă 
nu numai pentru învăţătura reli­
giunii, ci pentru toate ramurile de 
învăţătură. Ce rămâne deia mul­
te din ele, nu este numai şirul 
de cunoştinţe pe care le prinzi 
şi care intră în şiragul altora. 
Poate că acestea se duc. Dar 
rămâne întipărirea profesorului, 
a însufleţirii căpătate ; rămîne 
partea morală. Asta e mai pre 
sus de orice şi se dovedeşte şi 
cu acest prilej. 
Cercurile pastorale în epar­
hia Dunării d e j o s . In «Galaţii 
Noi» delà 26 Oct. a. c. d. Ion 
Totolici, profesor la Seminarul 
«Sf. Andrei» din acel oraş, scrie 
despre lărgirea lucrării cercuri­
lor pastorale în eparhia Dunării-
de-Jos şi mai cu seamă în ora­
şul Galaţi şi împrejurimi. Spune 
că un cerc mai de seamă între 
acestea este cel cîrmuit de Păr. 
C. Todicescu, directorul semina-
riului gălăţean. [In acest cerc, 
lucrează profesorii şcoalei şi şco­
larii din cl. VIII. D. Totolici po­
meneşte mişcat de lucrarea a-
cestui cerc săvârşită în ziua de 
21 Oct. a. c, în comuna Măstă-
cani din iud. Covurului. 
Lucrul s'a început mai întâi 
din ajun, la slujba vecerni­
ei. Cei de faţă au trecut apoi la 
şcoală, unde s'a desfăşurat o 
şezătoare culturală artistică. In 
cuprinsul acesteia, d. Totolici a 
ţinut o conferinţă despre «Pute­
rile sufleteşti ale neamului nos­
tru şi scăderile lui» Şcolarii au 
jucat bucata de teatru «Dezer­
torul» alcătuită de scriitorul Mi­
hail Sorbul. Dar fiind aceasta 
bucată de literatură generală, 
noi ne mirăm de ce seminariştii 
joacă astiel de lucruri. Să le joa­
ce alţii. Seminariştii să joace 
lucruri mai în strânsă legătură 
cu treburile noastre morale şi 
creştineşti. Să joace bucata «Ca­
zanul cu rachiu» a Părintelui 
Hodoroabă delà Iaşi, prin care 
se ajută lupta împotriva beţiei, 
Serbarea a urmat mai în toi 
a doua zi. S 'a făcut la biserică 
slujbă în sobor, iar de predicat 
a predicat Păr. I. Chiorpec. După 
amiazi a urmat a doua şezătoare. 
A vorbit Păr. Istrati din Fârţă-
neşti, Covurului, iar api Păr. 
Director Todicescu, adaogând şi 
alte socotinţe la tema Părintelui 
Istrati despre «Datoriile părinţi­
lor către copii». Şcolarii au îm­
podobit aceasta şezătoare cu 
cântările lor corale. D. Totolici 
zice «au cântat coruri religioa-i 
se» în loc de bucăţi corale. Apo 
corul e însăşi cîntarea ori ceata 
de cântăreţi ? Se zice şi aşa va 
răspunde d. Totolici. Se zice 
răspundem şi noi, de oamenii 
care nu gândesc cum vorbesc. 
Profesorul nu trebue să se ia 
după stradă şi să vorbească şi 
să scrie cu graiul stâlcit împru­
mutat delà alţii. 
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Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul -
Tipograf ia «Corpului de Jandarmi», Bucureşt 
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